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fttWoo o« (h* r----------—•>:—  ---------- -
lU tfbW eoB inoep i# toMidariH. .i-
nptloala Eacltajl. Th» U*t«a
l«o lM( '«urM b; tb« Em Dr. 
Cbb>«U(. ■■> lb. »£»»4 .(•Wd. b« <xnu«H, 
k« »«if«ei.. ibe MihartMi ir»»»«OoB .kb ib. 
tW .nd Sb«i<M t«MoM.ib« UoUvUo I«- 
protfd TMti«tPi. tad *rib. rMe.1 «■ 
MM of tho Ab0>ms 8W. Ua'o". •“ 
cMm by nydni Ihat, bnidM diipl«f>n( liter- 
try mteriuriit, lb* Ooooi or Rbeis* irowte- 
IK>B w loopirH b* • Bomlrh biM, (bt ae. ««• 
aloe 01 tba Agterluo (Jab» kjr « Ballot aad 
SatioDalkic kiaa, and iba ••InprovMl.Teraloa’' 
bya UalutlaBkiiA
T«( Ceaiaa Co 
te/-Wa baar bat 
Urlaaaa aba drta’ 
oBtriof to bMihtllba euninfcotiuB crop < 
bat »• oarr ■J.IH.OU) balM. Wa koo. 
a.aa paniaa hera abu tra perhipa oat ao aall 
~puatrd,“ bat would lika (u Icaaat 
oraovhai it will ai
illteow. ihte I { w.m.ii im»m 
■pra aeconW i \ Ataaawar •• ■-te«ri7laaatiia. btr-




I C*or-ma/ »tZ •<
iB Ifaw
uaird,'
CoiBCiMKf —The loiliala of ibaaaaaaal 
thethraa caodidttat fur lha Praai|aDey. aod 
Vice Praaidaney, foroi ibra* eooplau. Two 
B-. t-; F a aitd two .DV Firai. Boihaaat 
aod Brarklnridp, a«eoBd FrauiObi kad




S Y'a we R. s 4ai a BV 
Roaklr aon Oh F'a
I B’a •«. I
a B'a viU m
Tba td villmrafla* mtb lali 
..(OyM^aaka^C
Puaoisi CwH.Tr.—Tba.lAkipan Joir- 
lb. foUawlBg alaoat laervdlbla ta
'THBaadmicaad bare
A tbapraeiKeariba Li 
iatal^c Cut.,. Aoy
la tba"Sa«iaBaUdia|a.-
iiriLL aciaad U 
TfioialajCoe,
raftlEeeoaCw.......................
iBft.^ two dMra aftsTa dMoiul. Eaat 
dayeaUU.OaWtei 4. 19.>6 i
TJI». a. aVttV^aOM
^ILL praatiaa la th.-Caaru ef Va>
4 i.caol CauollaaaadalaolB 
,>#•14 )Scaoa latoud iita- UK 
DolldlBCa .
dapfallla, Aagul lit, ld54 
, H.TA>l4*R*OA.tttM
MATaPtt^B. KnyitJCKp.
OTIU. aa«a«ter praciica uiaic Profa
dUtalyVa tkkt'of tba Coart ti'aaaa. 
duaary S». 1S$3 f
“ J4bHI4 ■-■4J#*'r, '
•.nSSSBSSCStiTSliwlScs'j^
T*^ -p—..Y-i 1.#*-..—l»«l. R.C-
•iWbliKUBla payWl yaa.iy la ad-
”aM iMddl^iHHtBFk adrarllkBaat.. aad 
tbaaa wRhAu larnr tbta Saa Ileaa la wUtb. U
‘*HSSSpS?—^®S=
^^^^tbaUabaUleJoBfoa), |
JBrrala a tffiB bfraraal baauly froot lha: 
ak^ ala^o foataaa te Amartaa:
Mb.. Kw IB IBM, Aaio l« TUaa.
tiogauel ,
ally ti to ba ilmual ioeradibla. A lilila boy, 
flia yaart of aga, baloaglag to Mra. Sui 
Waabbura autai, «u ruatad aliia
buioto abtpa atinad Eliubath Ci 
-jiia wonao wboaa buibaad ia a o^to. 
aVidaBca aiieliad before tba aoroaerb 
ahwwa ibii tba >icti i 
eblU bjf ila aotBer. _
•bb lived io ai uibar portioo of Iba bouaa. 
look lha opporuioil/. aod anlerad ibe apart- 
■Baal, aud proMadad lo iba axeouiloa at iba 
dead, which, il baa baaa thuwa. aha had pra- 
VioualT ihrealaoed. Wilb horrid lapracauooa
"Wba'i^Mb MonH al bar alltaf
'jBkalaaaiharaa-.ha.al<««lbafb.ra1 
if^ahanMlb terawaathwittwlth w«rda orob—r.
Be* waerd aad wsa ve n bar re-Ul wbKiaMal........ , ». ...V will ooimuQ ihe u»oil '.......... y, K h t »H.l hl'iaMaT Orlti;,,il «.,d ...ii:} ariiclei. wriiteaii.-
fln.«aaadaaa«eayaao hariaal<laabri|blBaail boi u> l->.»uci In re.
■ WblMar.eafeU.vblapireellaad lew. ruiJew:
t« Miihbere.datbahUa, 
ilketb esratf •> b^r iklf.
lOtbellrlBfvalertlawr
‘sa’£%r.r,iiuv^u2j:-X,vr'"-'• - — -
^TabawwaBlheapIrttbrUhtaedrar.. ' -.u .1. .i...-o«Uot
: 0*4 hath h'bieeed eie|bt noia pan aad f.lr. -vlr- >■> -“'.uu -ii'-Hte 
NeaeerUMahiDiBgheed, 
ferle lha hk-wl lead.
' WbareBbaeba. tba Mrib-bota dath ablda!
■ Tbe'aaribli darker Wacaaba died.
JtMfaa-aaabrMmlateabakaih aoiarad tbara.
Ta baaw har by bar bnida of ahlaio( h.lr.
Tt«aaa that BWek Iba r4pai»d filbert'. brl(blaaaai 
Ta baaw bar, aa««tt, by b«r vaatal vhliaoM,
Kaew bar by h«r bir ebate'i ladalaM g o*.
Tall *Ub what aWalartead.
Far la lha blaaaad laad,
Baaeba. tea a.rte-bore.daUi abUa.
. WboUata ‘ ‘
, Taber ,.olaa,Mr>aiia lawl 
Aagal vardaaa.yawba Kaad at the paarl portal, 
Utaepr B^ha. dacaah. i. mad. Ui.mori.,1.
UMbVSe^yTiil’aar fail b«ri 
WabMOtgbt IhahcavaM for her iwmI mka,111 w ui c
._il«IU> th« auluiag baM,
Farlolheblmaadlaad.
' Vaaebaihe a.rl!i-barn.inldli> abldo. 
Aagrlawalkleg aaarMt atuar -id.,
.rJ h.r<a.>d-<ib..gh....bllgbl of a«tl> bar Ui« ha.R’.'iir.'Si.:*;”:"
- Oaly wbMpae. wtawpar aaft aid la*. 
# ' Tatl>tte»b.laU>lagbaM.
Pw te tea bitMd kad,
{SS5S5,-:
A Rau iMAicB —W.bata baaa plaead T tM ha«d
wilb |a lhaae degaarraia daya. A geallamta 
atmadAT.Dktla.of Boaion. Miaaacboaetia., 
bonVtrkd k Mm of noaA Iron tba lata hua- 
btadol Jar»la, <•( lifc eij|. aboat thirty 
jaara ago. «bi«h '
Mroggld io.| wHh poMKy. aad 
ToUd I ■ • •--------------
'0 one in the woi 
Nr. Dt.ii hiinacif,; Oatebar 
bla for hinM.aacat-j--------
Jarala
raadon ol the debt.
' baa* anyihlog of il b 
aad it rcn«iiad iBueh (1 
taia tba ■hartabouu el hia widow, bat ba 
Nagih did M. aod inmadiaialy natlad to ter 
l.iNl !■-— aad tea iauraot tat ihmy yoara. 
Buck teiIbBaa a. ibea- era rare ladred, 
wa bopaibai iba aitbjaei of ibia brief ao- 
•Ifm «ty 4t bia eld aga, aajoy lha oaotloru aau 
bappiaaaa which ware daaiad w bia youth cod 
jMa^iod.—An. Ofiarmr.
na tetter ar tea Iww4a- «-aa- 
Tbatnyalarleul paraoaafa. of whom arery. 
body haa baardLbui of «bon aoHit a ia kaowky 
toNvAilur «(tba jteadaa nana, U aow ia ihia 
aeaairy. Ha arritad io tea Xitfmw. at Boa- 
.|a*;b*MilBrday iad), aad bM goaa law Caaa- 
~la, b« l^b^ rwalag Iv Bow York io iioa 
p wtiMM IM gratt aUoggla for tba PraaldaD- 
ia Kaftnbar. 'pia ataa of ibia greH po 
1. HMata la tba ararepapar world >a Dtlaiaai 
•I «bd. lika auay great puiaatewaia tba btatery 
•I «f aaUaoa, ba baa (aborhad bia boaora. Tba 
b^atear a( Mr. Deiaiaa wae nai 
^NKoraf tea TW. aad abarw
^ a>^r.hia tathcr, white tea laiut waa oa 
Utelaiba, ud aao wrraadlMM 
.MlhartTalpap.nuteaaaM'ttna. TMmI
rarmrr.ih.1 .Honbinli 
to iW mudviur 
Uw Uul.lf. Iwini
F :•
•nil If 8«LLE eagle, mSTwMA-' frMlf tto
SSS^iiS^iT^'
«» Ai.aKtaw
piiM. W» Lev of jh«.. •• Mtf«l rfifoelkw.
9AV»VabliB>
. tbt !«• Mia hM had ik« (mA aftet to
Af|H f ■>> tte OMlI poia, oMl it b
•M pavlag fiaalr. Moab of M hoA .bia <a 
(Aa gnaad lor froa loor la mt aMba, vIlhoM 
' btimtbg. Wa boar of • b« <
/iifaaaAB ry la racial.
Tha AraWa arritad at UaUax aa f&Aa}. 
»llb farwyaia aa»a tbraa Aijra Ubr lAaa ibii 
br Iba C%^£aUMre.ia aaolAat eaiaaa. 
BreadatoSi btaa adaaacad allgilljr, tad vara 
Irwr. TbaMwabpaaralljruolaforitat.
Garaia pa|rara rapert that tka Ktag af No* 
pba baa baca iaABcad U auka eanaia aaaeaa. 
rfiaaa. aad I-. b iboaghi ibai BtitaTa waoM ba 
arrtagad a.bablp.
A Daabbptpo' aaaaaaeaa Iba aanbaaai 
of ibaSaaadduaaqaaaUoa.
la Iba Maaaa Clreait Caert, ibb aMrftlag, 
Bbaivu Gaaiaoi. plaad gulkr lo Mailag 
. hanaalioaa Aaarau,8aB.,aa4«aataBi»( 
aadtearatniatbafaDhaoUinr. JoaiGaL. 
LMaBa.iadlctad for aiaallag a wauh Iron Wa 
K. BaaoLar of Waabbgtaa, pbaA galtijr, and 
4aoaad for I jnt. Tba jarp ia aoab
IbaabenaalUi atbala«alb«a.
. Wabata bp a biUrfcwB Naabfilb. Waab' 
lagton aooBlp. lUiaob, Aaiad Oetobar inb. 
tbal Jbdga Bauaa na boMiag tba CIreaU 
Coart tbara.aod eoaUaaad lu aaaabaa aalUt 
a'eleablaibaaaaalag.
Tba MaaoaCbeali Coart «aaM do •all i
aaaaaaodoaa bapciail caaa. ibrao •aaba if 
tba ptaaat lata ba*a abpaad, aad bat Uttla 
baabaaadoaa. Ifiblop aoeibaatowerfc la 
tbta »ap, tba paopb •ill aU balbra tbal aoat- 
ibiog aura «at oaadad tbia laaftbaoad uraa 
of court aod a ehanp of jodgia. Oar dockat 
bai iaeraiaad aod ia beraaaing, aod iha proa- 
pactofanp graatdlaiDDtlea ofiu balk itrarj 
aUa. Wbara b iba fault, aod oaa’t it ba cor-
* A. ., '^Hoo. TtNO. *. aI Iroa Ceriogtos,
•be IbUaad W ibU graat orator for algbl 
' boura.oalaat Wadoaadapaftaroooo aod aigbt. 
told at tbb Boralog that ba oarar heard aoab 
*Blecti>aaea fall froto tba llpa a( aop-mMal. and 
ttit hlaapeeebvatlbtooadtawltta Uiadaepeat 
totaraat aad prodaaod a boM pevarfal lapraa- 
aba. Hb aologp oa flaarp 01^ «aa traa*
- tatadoallp abb aad toOgpMt.
’ -It wlllba data baa tba fplto*^ aa«jM 
-|aea(rad.iaiaplp to a bl|Wp eoeapIlBaaurp 
tottar droB a aaBbar of gaattatota ia tbb clip, 
ibat Mr. ttAicaau. Intaadad to aaaah la tba 
Cowl Hoaaa la-lbb e>ip oa WiflSf'Sliraoea 
aad night both. Tbb •euld boM alordtd 
appotUBltpia todieiaadganilbBOBlroiB 
Mueirp to btai bin. Tba euurt bouae being 
•eeupiad ba oili ba'anablo to praeora it Id tba 
aftaraovB, but •ill iptak at aarip eaadle li^in 
Tbara will ba a large trowd of oapr lieioaora
Plata, Oau B4ib.
'OaaTLivia;
Tho raeoiri of pour ,hiud ooio bao afforded 
Bie the highrel grallSealioo. ll it be ponlble 
• llhio the time lo ebajige op Dullca, ao aa to 
■peak at half pul two P. U ..'aod alao at n<ghl, 
ia lleparille, I would prtler it. Tbtwbiocia 
rdbcuaa aro ao ezleoaire. aod mp aireDgtbeo 
■ucb ezhauatod, tbal i fiad it nora coore- 
aieal to oipaell and tar noro agroaablo to mp 
audioDoee to dieido mj irgumont in iht man- 
bar pr^ooad. I ahtll bo it Ar. Uzaar Wil- 
uab to-norrov (btaiurdep) erooiog, aod »ll 
MM late lowB Moodap morolog.
Wiibbizb roepaci,
, THOMAS P. MAR8HALU 
ff^Saawt—Aa loteree-lng uaetiog la ia 
propoaa in Iba now Mttbodlil Epioeopal 
Oboreb, Boutb. la ihii towa, of •hieh tho 
Roe. T. F. riomoMr b Paeior. Up 
Tbondop Bighi, twaaip-aU bad jolaod.aiHt 
ibo proopeei »■• good for a poaitr iogaih. 
erlog.
03*Thaeaaoofthc Uea
Paoaut tor tbt nardar of apazaa, lo ibi 
Boarboa CImit Court, wai Moilouod to lb< 
Bozt larat apoa tba applbaUoa of tba defoad.
im
Tbo official ruto of tbb Coaaip, at Ibo ro- 
■ cant tleetloa, giraa CocbarlU, Doai., for Uan- 
paaa, M9 Bajerltp oeor BBrto, Ropublicaa.
ParSbarlff, Applogau baakiaha 8. Poaur, 
RapablleaB. 604 eotaa—tba aaaUoot Mjorit] 
•bttlaad bp tap DawaaraUa aaadidaia.
Par Cotoabobaar, tba bag lara, Capi 
Tbaif. Bbarp of Abardaoa, Uo Ropoblhna 
eaodidau, «w boaua 710 eotaa bp Bradp, 
Oaa. Tba eata awad Bndp 9006, Sharp ____
0^ la tba CBM of tba Cataneat 
agaloat a aagro of Jaa. % Plaab|’a, for tib 
murder of o aagro of Oaa. W. Wolb% Jo tbo 
Maaoo Circuit Coatl, tba jwp eoold aoi agraa. 
and •are diacfaargad. It it undaratoad thap 
, waA agreed aatatoaantoa baallfoMMl
tor) bat dlffbrad aa la tba paaaltp—10 la laeor 
of wbippiog, aad S for fctagiug tba etiaiual. 
Tbb •■■ tba Mooad irb}-*iba Oral jarp haeiag 
bnag, abo^________________________
(^MaTteaLB Pmub.—Tba ataaftetoroa 
of a eitp b a inocb toora Mbaiaaibi aad per 
naooat aoureearUtgrowtb Ihta lueoiaotrca. 
Wa alwtpt raforiotba maaufaeturaa of Htja- 
oilb erlib prMa. Wa baea bM fa« af ibo«, 
bot Ibtp art gaMraflp af a earp aapartor cbar> 
aeiar. Wa abbthep •aaldiaeraaaa a 
dta4.(aM«itb(d'a7atr. Wa baea before ra- 
fatrad to tba ascallaoeia af tba Flear aunafa 
iDiod ta tbb marbat, and refer lo Ub it#. 
*'agalB to aap that •■ aro ao* oaiog a baaulili 
arinle troia tba ■•LlDeoiena Htlb” of Hr. E. 
P-HncAirz. Ub light, and •bite.and rich, 
eafftbea •ell; m call llcbote famllp floor.— 
Aauur old Irleod, Oapt. San Puaci aipa, 
•beoaapUiiDg pbazaabin pmiealarlp,*-it •ill
Id tbb c<tT,geoerallp a^fag Ibairwap 
itaMOolira .bare, the; •ooH eat b* aa
■M bo watehcA •* Ale. Wa •ar^lbe 
b ol PiUtoiii lb ba aa the ioob-oM ro\d- 
■aiart af aU kibda-«a immaaaa aaMoalblagal r n
bate baaolM bp
aad ibap aaaaffiird iia oaa aa imaeaaaaa
tba-fuad la order u coduoI ibaateatiea.— 
Tbab caadidata for: tba Vico Prea^sep w 
aUat here, aadu.ap|faal a piiBiad aa iaier- 
aat la aarrpiag tba Btate far him •bleb Ibep 
fall bafora. Tbre aradatan
to aucraad, at aii baurda, aod «i laar •ill aol 
bo tarp acrupeboo of Iba maaea. ll •ill ba 
amborad ihti O«oa cooaip bao Imco obC' 
MC- Breekiaridgo la Ceagrooa. aod tbal 
Irieada boaaled.ibat a draft upoo **Swacl 
Owoo" for aap deolred sajoriip •sold bo bob- 
orod—a beaol Ibal wao a alw opoo ibo booar 
Bod bobeeip of iba paoploaodoapaeUllp tho 
obetba-judgca ia tbal aouoip. Tba ew^ 
epirti b too maallaal ia alfear penloM of^a 
Bute. 1
Wa capp Iba folluolag paragrapb (ron iba 
Pirb Citrua, af pattardapf 
Thera b a tumor la tawa ihit. two or Ibrw 
'laceaco.akHefaboalUa Irubmao, arHrsd hare. 
oaaIgMd la Iba Flag otbaa u ralare. it la mid 
bal apaa tbair daliW] lu |ba caaaigeaa, tlx 
pebmiaaB el tba lanp lafariMd tba malar adllai 
•I Iba fml. •bun iba af nor raplM IhjI lua imo- 
^e hart .era ua >harp lo Ipl tbam tala.aaiad- 
alaad lhal tkey ba asal aa le .SlehoUr couaiy, 
bicli ■aa lecanlMiglp doaa. No* •e.haaW rik.
I bare Iba adlur al ihu Flag la mp •lialbai 
K tba rumor la Irua le aubaunea.
Tba foBuviog from tiia ClBcinsiti OaweSU 
ofThoibdar.iiamb azplaaatioo. |i 
eatifaeraodarelopad fr^ to ao 
altoal:'
Coanoa.—WIml area iba eoaaldarttJao to ba ra- 
raad far mtd lo bare brca flraa aa Imi
Saturoapioa mambar af Cbe bar la iblaeHp bp 
aarwo paUllelaba aiUziHioo. Whp •■■
bapramlaad glU.OUO If t< ahoaM to aaomarpr 
Why did ha aa raealelig a labcnpblo dlapatch el 
emse ge la Lazlogloa taanaaga too poliUeal iniut 
WbMaemninee iMietthePiMaali Hom oa feet 
Sawrupt U Ibara aaMlIp aa flio wbaa to 
ba (teal deal of amobat
All Uiaae ibloga give •aralDg WO otroag 
, diaragardod ibat a waiaaalb aod deura
Tba todgMiaa kaoM at tba ■*______ ,
n—a.".-!!- *■#;
aapa. MU amoant to BpwtodtofBdMMO— 
Jlaa4|^Ded9^Ui. baaiag 
IrtcafllK r^.0 0. tod flro or alz otin
SofflO ofthebi 
bare dheeonled ■' po
ior flrma 
oflboiraig. 
Aa, It oua appeart, 
fordrd pipor.
Tba New York H&aU, of TorMtp. aapa: 
Tbo ezaailDiiioa i« tba caao 
10 Wall etreol ooia broker, el 
jerp, wee eoDiiawad pemardtp. 
tod fortp-twu ibouwoddotUrt . ..
■ per wee pteaeeUd peeurfap, mcklog i to- 
_il of three hundred aad Ibinp-ayan ibeuaaad 
Dine buofred end (onp ciz dod&< in forged 
promieaorp oolea. tiretfp brought to light; 
end it U beliered. tba. eelul emaual of tba 
•ilirenebaiz
nad Mat aafiriBoaf af] Uw pofnteal ftiadt of 
tbiaata afenreaptiM. Wbaa wa Mattoaad
Tucadip tba aemae of maap of ibc beat 
-a it tbia rieiaitp, who had boM tja-wa- 
aare of the iirettiOB ol tho black lule ..d 
Mideattilp aatoiha tani.wa towUbaie ad­
ded the nemee of Mr. Dan.al Ooup, Ur. Roben
Apera, Mr. leeee Erercil. end Indord kll ih.
■and doiii _________________
Tba Claealaad tfcrajd puOlmbca an inqi^t 
: bald 00 Btlardap laai, le Ibat clip, on tba bodp 
of Barbara Forataa. aged eight ream aod oiaa 
mooUta, wbo died frocs iba affecu of a aoeere 
bctiiBg raeeirod at tba btodi orher teueber, 
F/edtnck Beuer.ufSt.Uarp’. Catholicacbool. 
Seecral •iioeuea wen aztmiead, who prorod 
that the laacbrr of ibeaehool whtppod tba de- 
ibp lepiog bigoo a chair on ber b.llp 
rather •itb>nlck; be made ber Uka 
>r ibe rouDdAfUe chair, while ba rti 
00 her, bolding bef dowa bp ihe hair. Tb< 
ebiW'a offeote aeeizia to have baea that el at- 
.ding a ragged S^adip School. Mr. Bauer
hea baeo ai __________
Wa latro from the UUa Slab Journal lhal 
the new Bank Chart* tubnitied to the people 
at too late electioa b(a baeo defeated, ooi ba< 
ing receirdd t maporiip of (be tolaa cent lo I. 
f«ror, a large numbel bavlog failed to role o 
Ibo aubjeel, aod to^ art of courae counted 
■gainel It. It wee loai through pure neglect. 
Hed aop eitoaiion booo glean to too ■nitar at 
too polla, thraa-fouitha of too ooloo eaai •oaW 
have bato glreo in ita fB*or, bat tboaa who 
•era Iba *001 fBiareatad ware ua Mat iadif-
ad effort la being made to earrp fCaataakp far 
Buebanan al all baurda, aad tbal trauda of toe 
«oai ouuageaaa cbaraciar will he raaortad w. 
Itbehooraa the friend, of FiJlmo.e lo watch 
tbcpajla eloaalp, and tobjaet to toe Hvereat 
ponallln ad toe law averp atteapt w caat illo- 
{■I teica, aa wall at ocerp rccepiioo of illegal 
roiaa bp judgot of aleeiioa. Tho law will 
pgaWi toeaa traodo H ibep are enlj dcrelopod. 
It U bettor to prouait ihom thta to relp 
upoo puniabiogtho^B whototolllogBlIp.af- 
tor tba tnlaefaiof ia aeeoiapliibtd.
(KT Wa Ictro fro* tbo Lealavlllo Jouniai 
tool oa Tburailap Boraiiig, Johi T. Hooib, 
Beq.,iBBk>r editor of tba Lezlogtoa Ototrwr, 
wao aoeBralp weuadad la tba Utur dtp. Ha 
aal ia iba bach tod two le tba
faao. Watoaoo bated aaihiagfartborabemii.
Thdro ia one foaluto in Paaneptrania peU- 
tfca, wbldb'lrat beta uBlfona wbeB all oibon 
are farlabit. Tbia ie, that the role no toe 
PrtiidaUial election bu been ilwapr greater 
thiD ibet at the State, aail tort difference hie 
uoiformlp Inured to the benefit of llio Whig, 
pirip, Tho fool ie (lirlinclly
YMierfap mocoiag t geotlriata »f ueqoei < 
liouodreraeitpe.lledatooro«c*toeay.toatoo ' 
(bo preeodiof dip. in oo*log bp ougi apoo 
(br lower Nedirillo road btowat. totjaBctioB 
of toe railroad aad Bed Hill ia Httdia eoMtp. 
diauoe* of (•enip.lbreamilea.hemttebooi 
jirtp el tbrae fellow* trAetlog oa foot wlto : 
bleck corpel-btge. Tbep wero ia aqutd* of 
Iroo fito to IN. aad, wbeo aap < f toe pataea- 
geratatoa otaga aboatod far Fillaort, Ibo 
•quado loeariablp toeaiod for Becbaoaa.- 
Nutbtag of too ktad wat orer aeon apoa (bat 
road iintil wiibia tbo lam fow oaoba bp area 
••tba oldeot lobabiiaat.'’ Four ganUemea of 
tola eUp.raiBreinf to Looitrille from Bulllu 
eoUBtp 00 Tueadap aftornoon. mat fire OMB 
ubiMit Ik mine 001 OB the Flat Lick road — 
Soma ol them wart Irubmio aad oaa or two 
eppe.red to be AoerietBe. Thep were all 
,t.m.l.rlp dremed aad all carrpiog uck*. . lo 
petting, ibrp thouied for Bucl.iotn. Thep 
r eo route for BoUill counip. Ur Duvid 
.lord iMUfiee toil be tuw not far from tba 
, pi.ee tereral tuimigraou with ttekt. 
map hare born tbe tame ooet,’aDd tbal.
.......n he telked with them, (heir manner wte
•ell eticolatad 10 rzciie aotplclont a* u toeir
naled that b« was gdog i, 
low >bo elefmed to lire le 
A* ao eouiileifeit tooaep ■ 
ibar of ibuBi—Ibtp bad but
Riuerll eouolp in bit 





TboMi Heera, of lUt CMitp. a woH-li
eitiua, baa had, BP to a few wBoba aiaot,____
IrMata MklBf BIOBO foaeoB for blot. SlaM 
■hop kfi, it bte boon dfoBorltBi toai (bop barn 
boon taaiporiac wlto bit bogrvot Vt lolling 
toom,Umi. alter tba efoctiOB, KBoelitatB ie 
elected, toop womU bo froo. Thcao Irfo 
aro Bbw lo Wta^ngioa eeuaip, tod will 
lor Bbckibaa. Tbap gara ae toeir rae*. 
loering that Ihlp M|td vula tbara, aad I 
Ibep woaM imba (f^iltad to do eo bet
7Vlfo£dilen«7at Lo^lkJomrml: 
Gkbtiaib: Ai tatci ol hoaeahp I 
upoB poa to eeraecllp forewaro tba deludod 
people who hart bean coming iatu our 8u' 
for (he purpoee of eaaling iUogtl rotea at ll 
■pproaohiagaUctMa to abeuia fro* tucb 1
undertake to publlt 
e end ill tbe autben
Tbe contiBuod hoarp ezperu efapocie wbirb 
aiore tots tboorb tbe reeaipU froit CaUforaie, 
are htrlag bb eefavorebla afleei in New York. 
The late aewafroa Soropo ate 
tnrb (Dtttera, boi ttill the aarkat it not reptU 
id tiringeai. Tba Now York YVihiM of Sal- 
irdap,aapa:
We here ae ebaaga to nolieo in too mooep 
market. Tbeeupplpoo cell le tuSelentfot Uie 
the ilrtet.- There It to iacrettlng 
n tmong etpilaliiu lo lend mooep
which parliallp aecouou lo
■aoremoDU of Iheta carpel-btg genirp Id r« 
out ptru of the Slate, we chould be able lo 
find room for ooihiog elaa in our eoluiao*.— 
Wa art noiaurprieod toat toitotiior >a at laat 
axeltlag the atieniion end aroutlag toe ladif- 
aaiioB ol toe Irieodi of law aod order. Tae 
bolp wonder in nur mind* it tbal the mcBifee- 
lauont ol public iadigntiion bite been co foog 
delared. We are aloott ailoniabod ibat tbe 
cnuliuiMlM of Briaereaata, ponqtag dallp low 
oui State weekaltor week for tow doMrMiioa 
of tooeleeUM fraBcbiee in Keatoabp.itare not.
I httr jaei paeeed tbroBgb eo*e of ton 
BBitod eoualica,and 1 am coariiued toat a Ut­
ter aad bloodp oppoailioo will be offered to tap 
each uadenakiog kfanp of tba i)aiat and oa- 
azelied Ooaeertu ia tooaa eeuatiot ooadoaa 
Iba pee^iag.tDd oposip aap that ItabouM
lo two eoooUre.an ergantaed aad deiermii 
ed rMltunce.bte been rtMlred upon, and life 
ind limb will ba perilled befere in illegal 




I tba whole that ft
» long paper, 
CIO in (lack
spiraep egeioat tbe aaered rigbto of too (rao- 
aaa of Kaa'mekp.
Wa giea, below, toree oat of aigbt lailafa 
.at we raeeirad pettardap in rnlalioa to to# 
earpef'basbueineta. Tbe hrolizfrom Braadoa- 
bo^, toe leeond from Daoeille, aad tba tbtrd 
from Harrodtburg. At Brandeaberg, thora 
aeaibi to hare bteo a graat deal of ei 
. le addiiioD lo too laeu aulod 1
It hat been titled that all toe Keneu afoi- 
ranit who left Leziaglon tome worka tiaw 
for the purpeae of tatliiag lo Ktoiai btra rt- 
ipoiil
facto, aaotoer c 
carpat-bag Fallowa, a Ooiebmaa, 






Uroed tad ez a  to roiojn Kaainekp la tba 
Noremberelcetiun. Wa .woald cell toeir 
teniiuu tnd that of their neighbor* 10 toe fol- 
(awing citueo of Rerieed Sutuiet of Koaiuckp 
{Post, liilc Blalimi;
8. Bp remoring'lo aaother Stolt or eountp,
•ilb ioleniion 10 make his permanaal reai- 
deoca tbara, ha loeea hit former reeldeneo.
4. He lote* bit retidcAoe Acre bp ramobal to 
and reildtnee in anotodr Sit'e wllh Mr tafn- 
liim to Tctidt Here an.-inJr,Uile tifx, or bp ro- 
tiog there, rent Meayl Ae mag hate hod Mr M- I |e.d 
icnfion lo return here at lanu Julure periW;
. Thir.l.iulv tnd biro the lollowing.p. 301.
■ec. 8, ihoiilO be borne in mind bp Ju^et of 
- * lliroogho.it the Stele:^
fudge or Sheriff.who eluJtraiagtg Olid 
____ ,^greatvelhe wuof any other than a
•l.owa in Ibe foIlowlBg figurci.wbicb wequota ' ,vtrr • • • tAdfl for rvrrv <ucA
from tbe Plittburg QattUr. I o^racr be imprumefi from one to riz muniAi. or
j October, 1840, iba WUg roteloPeonepInnk l/nrd/rom S50 lo tbW.and forfeU mg he 
on Congraamneu wae liS.bU.' KobU and be dtajmhfiti from ever hotdeng any
wAtarO ftirrirJ br •'lli-aiovr Vuir«—Tbe Ctoa-
bulMmeol ton boiicili 
ig in their power 10 effect 
on ihe ground of laerelp h.e 
rloperi|nent nereet the Hrer.. __________ .. . . Tbe Dutch-
lot hire been touched 
I toon M he wtr ditchtrged, be 
ntona tad hit no Amerieto t te- 
'kb it. He war toencuueli wiib 
liiit tnd tgtin let looee. After getting in a 
tkiff.he curaad tad abuaed tba Aaerlcant, 
whereupon ha wet puraued, eaugbl.aod Ipaeb- 
ed—but wa hope 001 much injured. All riol.- 





trp hit ret kn I*n! Who cm doubt tn.i toe 
moat awful icros ol blood will occur totougb- 
out Ihe Sitle on thedili of Nutraiber, if Ibe 
ezeeutiuo uf the p ujrcied apei 
treuJt eiitll be iiieiiipted
Prmldut wm
WliiBiBg toe State bp 8- 
la Oeiober, 1844, toe Whig
144,U2I
veto on Cover-
BaUn'^vember. 11444, lb* Whig «oM for' 
Pfialde---------real ai
Ktoe'w'?!!
M eaudidat* belag elaa-
Ud bp U.GK.
Bat la Kottralwr. 1848. toa Whig veto forj 
Can. Tayior hr Prewdenl wM ie6,il3
Carrying Ih. SUto bv 14,337.
In Ooteber. 18&8, tba Whig vow on Caul 
Cemmtmleuvr wm Ibl.COO
But In November, 185»,toe WUg vole Cor
Gen. aeon for Croaoenl wm 179,1 U
Sbewlugc gain of 37,033
Hr. StLvuTBB Lian, ol Chicago, haa given 
me Auadrad Motweaddo/lorr 10 toe new Uni- 
rareiiy nboui to be etttblinhed eoma twaniy- 
fiva milea Nortb of tbal city, under tba autpi- 
aca tad control ol the New Schtrol Pretbyirr- 
ita Church. Forty thoueaod dellvra ere by the 
urma of to* doaaiicfo to be eppropriated to ihe 
aadowmeot of toe profeteonbipi, end the Id- 
um* ol liztp tooBMad to ba davoiad u> toa ed- 
ueatioa afpetng mea for tba miniatrp. Ilia 
undarttood that toa iealilutwa will ba named 
afurlfaia auDifleaBt b*a*r*elor, end callad
,We copy toa following from the Louitville 
Jofgrnoi ot Tueed.y:
We have etelcd ihal the maiaei ol tbe Fill- 
mfe men lo lodfone voted (or Willard egalnet 
Horton. There h no doubt of tbit fact. Ur. 
Willard hlmeclfbetrc wiluett to il. We un- 
hle ipeech M the Gelt 
iiylil, ibet one of every 
wae given bye Fillmore 
toaiidert bimeelf at ha*- 
ilai from Flllmorflmao, 
>RowledgQienl,,'w*DI for 
9 against him.] he nuuld 
lerlp 30,000. We behave 
r 30.00U Fillmore vote*, 
im, would jrave beilen 
Ihouiaod. And yet we
_ __..ively violent Inbladeoon-
FSUfBoro piny nnd lie pnnei- 
etpretume toa Fillmore men 
la. grauiudt. tod toerefore are 
lilted. Al any rtte, Ibay have 
indidVea 10 Vtftt lor on iha 4to of■ heir own et i 
Nuveiiibor, md
Lino Boyd made ■ apeaeb at Rlehanod, Ky 
a faw dipt ago. wbleb the Metatmger upt wai 
tpiriileu aod tllll-born affair. Wbai 
ha eoneludad. toe Hoa. Dtaizi. Bezcz wai 
jCalled lor; and. tltoo’ Judge Breek bad reUred 
from political tife.zad bad act madeapolliical 
apeaeb for paara, hVald 
> the call, tod la^a*
■bleb the pieaeat'etoetaa hu givaa riu la. 
bt ulierip tBoibllalad toil deftmer of our vtn- 
■ratad Cut.
The Riebmand «0Map* cloaaa an accauai 
of toe Jadge'e iriDMlxM ftplp ti followar 
^ -Bey wben JodgCBreek ebergad bo*e upon
Tba Cliieago Frem up* that Mr. Liod it a 
Scotebmaa, wba arrivdd in Chiugo ie 1837, 
wlto two aoverelgDtia bit pocket—bla eatlra 
upitai. Me bM becoota vary 'ieh, and tbia da^ 
BatfoBwhleb ba baaiBtdaabewaibaibeki 
toa Uea uaa of riobaa.
Tba autmer Arago from New York, OB 8^ 
ordip,toekoul«769,849iaapteie. ^
BB eld mtB tevaBip-fivt pear* of age. bat bee^ 
lotllBtoa WblU UodoltlDlof New HtM- 
abba. Hi* bodp baa adipat been fouad.aqiu 
ieairppoaad ibat ha map have fallulrodF*
praeipict. :__________
AazBiczB HauuQC ta Pabis JeaepI) M. 
Hepward, Etq ,of Cbarettao, S. C., aad ifiaa 
Marla llaoricua Htgrudar, daugbiar 
G.A.M^rodaLU.S. " 
toa boMlof the Amaii 
faw waeki ago, bp iUr. Dr. HaU. Cbipli 
Iba Briiteb Babeaiy.
WMlB Hr. W*. iaekt** of CaatCotutp. 
Iowa, a fow dapa alBMMa-figbtiag” 1 pwrta 
■bt wbiab IbatauBM to bard bfo booae, ■ 
daagbicr elgbi ar nioc }*ara old. galling aep|- 
rated from tbe rtii rif ibc fraiily, wna enugbe ia 
ton fire and bowed lodetto. __




l af ckpi. 
■a oiarriti ■( 
>r in Pari*, a 
i laii of
Cbtriiar* Vtlfop, Hempfiald,
CWtinnaK. and Hiliiaoro.tDd CiocioDtli Rail- 
ruada, bp tot PipaidBai* af tod meeral Coaipa- 
liet. who macrfdr tbal porpeia in Pbilaile|pbii
last Week.







Igloue, and will doablletv .






Mas ararp toTag,11 ^5tnai-j,J:argv$:,,.
‘•Small prHlaU7|«M Marat” ia aUll aan 
’ifovi^ a large W Wabafo Batobllabmaat af tar »
■cling. I Bad, in < 
pervetla toe wl 
I , 
poor wnroiBg lanek ibaaB poor 
Urn*, or I reatlp fair tbit laM of 
aver rwota Uw Okie riear.
HE iad*mlgMdMla«rrMMbHetBla.a«<bB 
lael twelve psan a* tba -Abardaia Mlk,” Sfo




to* i alv. a
-tiad aa lb. btab *r 
■law lb* lertp aad ,
.,*tw*:sti=‘si;SrIrS2X......
Tbafolfowltvaziraei «f a Uttar jato raaalv- 
I ft«m a raapaetabU aBdrantbU gaatlamia
r Oaargia, eoBflrmt the taau«ati receailj 
publiahadaf tba woaderlul, pradBAivtwam of 
Iba Cl lull Orapm fo tow aaetfoa al-iba
allad vinapards in oor SitU tbraa 
tore* tod lour pant* old. plaoud bp Mr. Azi 
Tbe vipe* are inlaed oa aUta t-ad aukaa, 6k 
feet high. I feaad oaaoM af lb* vtoat ibra* 
paara eld over oa* baadiwd beaebaa.aad tba 
■tneptrd would avartg* forty bDBche* of wall 
aainrad grapaa 10 the vlaa. That* of foai 
paara old era irtlaod la to* aaiat viy, whi 
' “ laa* eaebi tad I eouBUd
toraa bnadrad baachaa of 
good grape*, well ripaaed. 




HarUg aafpliad our Cottoa HIO wlto aa« pad riba
C-,_______
AlrWJ.rS AHEAAa
loo maeh lor toeir ■ 
ebhge me 1< pea will In m 
Ibi* will ba, in pour oploioa, 




~Our Uad bar* U fra* fro* lima: tba toll U 
toalUw—of a gray nad rad color, with a rad, 
porouB eUy tub-aoll. Will It ba m 
add lima to toe toll le
IB* oo'a.
Tn* Caiawba Grape-vina 
growingwild, la Bdneomba cpuaiy, 
bae ilnee been dlaeovered in Arkai 
aame parellal ul Itliiude, 33.36. From revani 
nceounia 11 to more productive in vineyard eull- 
ura 10 Georgia iban any oibar pan ol tbs Uoi 
(*d Sialea; but wbeiher it will ba aubjeci to 
vrtoa fifth
>-n good, and you will 






Wa have letter* from Hrabdenburg, aiaiing 
(bat the black carpet bag men ar* cumlog 
acroaq toe river ll■•o toil luwo every dtp. tbal 
they give nu.iinfactory inawera 10 quevtiuoa,, 
tod lhal un invir arrival fbep are *e*D 3 lake 
note-book* Iroii, Ihcir puekeu and then lo alrikc 
direclly fur me place o butineav ol certain 
proiniiieat Democratic mvnagera. do doubt to 
aiearuio ma rumea thap are aavarallp to taka: 




atream of toa blick-carpal-bag ganup piaaing 
through on tlieir wap lo Blizabetoluwn, (hep 
aap, hunting for work, all Dutchmen, and Im- 
mediaielp afitr toa Indieoa eleelioot. Soma 
of them were brought over bp toa farrymaa 
tram Utuekporl, and being watched, were seen 
to be taken by him to only prominent Oanio- 
erne 10 make inquiriei at 10 roulee,&c. Pl- 
Dilly Ibe eiciieioent became to uiieonirohabia 
lihaf they were noilfied 4o lake Ihe back iriek 
by one geoUemao onl/; and wiiBoul a word be 
wav lullowed. and they were tent back over tba 
nver. Here toe farrymaa intorfeiad with tom* 
threateniiig remarka, and wa* kooekvd dowa 
by Ihe ganJeman who vtaa gillantiiig toeui 
back to Indiana, which hai ciuaad iha rzrli*. 
main, ih* latryiii.D being a very rioICBl Ucm- 
oernt. more ao totn uauailp mat with.
The black.carpet-bag ezpuailioD hato*! bad 
mucii iBfloeneahere.onlil'W.lhin too fail taw 
d-pe. Tbsre lan't tn Americaii in lows sow 
but firoilp believe* in Ita being a fizad bI*B bp 
Iha Demuerailc party le carry Eaaluekj. aa 
■a hae* newt Iron pitet*. below aod back of 
Uf, that toa fame toiog id oeeerring all arousd 
reapood! ui. Take in view, if you plataa, toe aiogaWr 
toa .of ablaat tpewMra »«*» »««■ P'“» •»«< '•ar* to
■ Eliubaibtown. In your city. If aaployad by 
to* company, tony would go fr« Ib toe cnr*. 
At Salt river they would on.y b* 80 mil** off. 
Hare tad below, 4U aod 80 milea.
S'?,".;
ropiinn 1 OkAk Sita 310 acme c .oundral., Ibat
ebanan aa ibî _____
■Itadarari ol Clay. <1 
but wbaa Judge -fir
ed to loaa bimaell...
d di|l M «y in 1.1. braiapweb’ 
I’a eoUaeUou with toai affair. 
'*'i*rk»g“« Itoiagfor Ba­be feel
trgumanu, but loiarijiterl  ̂'f*ltoi,.*M’to* 
more be ipobe the BMaTba azbiUffid bla la- 
Aato foltrfotiiy to ^Mlatlaguiabad folUw-
The Sag.N.chtdrmcnLat.on af Lezington 
yeatenlay wai aiteiideJ tbciil threaiboui. 
tnd persona. b|.eeehea Bare made by Maatr*. 
J. C. Draclnundgc, U U|>rd. and Woolley. A 
MBcatiiort look plica 4f«ai*rdiy motniog, io 
4Hch war* two •■gooa.ateb bating tolrty 
whecia, tnd OB* waa dra«f;i by thiriy boTtai 
and the olhar by thirty dfoan. Tl.ere war* a 
hundred men in each waooB. One of them 
brukt duwa tnd ihp o-.b«rttuek is tba mud.— 
J-uno-
Ik gave to* bittotp of 
and abowad bia eea- 
,hack m his chair tnd 
,ia never ravurraciad 
^fhoi into him. Ho
treplyu toaJBdga’a
,___ Ig ' •
grtpbictlly deveriked In your mnny arUelotia- 
UBded for their parUeuV beoefil ii -hat lag 
blank earpal-bap," foe.
Tbm fallow aioppad io to* atora uf Walab fo 
Nicbol*. aod. bating pnrebaand a faw artiBlea 
ol lUUo vniM. praOBBied a cuumarfaii filly doL 
Ur bill, acid ha got it at Stanford, tod wa* g^ 
ing 10 Waihtngion eojiiiy. Many queaiiuo* 
war* pot to him in order to ellcrl bU dwilna- 
uoo. but h* wonld give no aatUftcury r^Uat; 
tod, taitingi favorabla mom«ul, b* etughl 
' up bit black bag and ran aa fwi aa h* aouM. 
.Jom*dtt*lylwooffieera(Ridp>ayand Htx- 
oaatj, logttoar wiU taveral citizaM, Karud fo 
paraaiiof bim. H* ran out tot Ferry villa 
'sH^athurtditliBce.toee jumped a leoee, 
cruaatdovar u me Lebanon ru»d, tnd. merely 
eruiain.' that, took • ravine aoiBa dieiance, 
winch ted in the Oireciino of the Huaionvlil. 
istl. aod aad* hiv eaetpe luto a curii-tield. 
SiriaV teareb wat mad* lor biio dur.og to* 
•boladtf witbovl lurctaa.
Two otoar* baviag (ba atm* btaek carpal 
bap war* mafgad and aetrehad tod elettly 
qucaiiontd a* to their daiilnuioB, butiaait.foe. 
Ooeorihemiaid he lived io Roatcll coun'r,
my hare) alte  ■ 
ae# can bear ai  auccaa- 
rnuruinua cropa, rtportad, 
*BI injur; lo ihem, haayut lo
liaa* 3,000 lo k^OO galloa* lu 
to* acr* for to* lourih and auecaaaive paara, aad 
baosly pUala 1.600 vine* loth* care. Uurtf- 





per tcra.lur a aeriea 
ill lot tcnie of uur vl. 
lu viaiubat fatured region
paMla pBarally, tool toap k*M,rBatBllp m«dn a
raaloonfirieDl toai tnay ar* pnptirad Mpv* (Mr 
eoatomara a heller 4*rpaia to*B eas b* nblalBod 
talhlaelly. It It uonauawrv la prUeolarita 
anritoek. bal w* will tay, (hat K lonaw.M.






r Shirtirw, DtawsTB, I___________ ,
, Hala aad (Vp*. TrwHta. *a„ 
leilea aadabsnp. W* lavltotps-
such imDiana* 
whaihar iha me 
to tb*( purauad
CloclBBkU, Oct. I
M (ba prutpeeta of producing 
Tupt Imm co lew eioaa, aad 
a ol euliur* (here 1* auprtor 
alba Ohio Valley.
BUCH.
Th* following iBCldeal oeeurrad rseanlly 
wbil* Ctpt. Cha*. D. Dbbvz wat addraaciag 
toa Fillmore Ktoger. .1 toa UM Fallow^’ 
Hall in New Urleant:
••Th* orator had bacB eaiBallp rofatTlag to 
diiunion tnd iu iBeldasta, wbaa (poinilng lo 
I flag (hat had previoualy bean preaeatod lo 
toa Fillmore RaDgan) be remarked wiib pow- 
arlul empbatit: ■! caaooi talk of diauninn m 
f^iaoca of that flag! li be long* at much ic
svniimvnl operafsd aieclr call; upon the van 
fflulliluile. Simullaneoiialy they apraogupio 
their leet, tnd cheer on chaar, and about oc 
ahout, and acclaim on acclaim rang thruugli 
I* peal ball, until if naeaied at (hough toi 
ipituta V
Jdioo baarl of to* tuditeea "wa* tlirrad Z~iu 
moarMal daptoa. And toan to* «rMd to lb*
through too cerridorB. oB lb* atreocTiilVa' 
Laftyaiu aquar*, took it ap, tod atat forto 
foig. food aad aatoBaiaalfoibOBti."
Wb art prmiued (aapa tba Newport R. I.
A’tm.) to aaka toa folfowlsg aztraet from a 
prieet# foliar, juat raealeed bp a paUMaa fo 
tofo cup, Irum a fr.aod of bi* ia Califorolt: 
-Poliliearun high whh *11 tbraa panlat. 
am, at you wall kaow. . ,i„og Fillmur* mb; 
bm Fiemoot will ran well % Califorai*.— 
SboBid aul ba aerprfoad Ifb* eamad toe Siato
by*l«g*M)erily. Th* cry ba* p>aa forto 
for Fraoioal tod to* Railroad, wb eb I aa* 
oppoafiioa. Howi
at, toat ofjbe
1 oftoiag* Ml toUwty;tadI 
■Bcsu ksowwbMi*, '
ao ,
Laid wiil bear dow. .11 oppoaiiit.-.
■a aball havt gaiafo o«rpol , rj ariw 
Ib* Damocntie or aattrrifad party. Tbia fo
Dkubzib Wool—Tbo ptBaasi daella* ia 
wool I* laid, by tonaa poaiad le to* bMaato, 
IS ba cessed by to* uauaually large crop pra- 
dacad io th* Nsrtotra Siaia* dorlag to* ptto- 
anl psliiietl eampatga. W* doai kaow how 
ibia it, but w* ir* Mliafiad toat abMp ar* BM 
to* oalp animab which prsduca ii. Ubio b a 
pail weal-pawiBg SUM. OMtlMOBbavHf 
a ptbiiir bad batur dbpaa* af H aaoB, a* T-- 
ai--------1.-. _i.u. -Ill „ *||* Md baane whh
Tba maaiiBg at Swiib fo NizsB'a Hall, oa 
:,did aoipauBff qsH* to tatb- 
uainilialed Th*faetorl^ it* it usrmad 
barp ul a iLuuamd
In alliha fzrleut IradM.asd lo •.•lug .vary aarl 
af fabric, allbar of cloth or laalber, toe* bar* btaa 
folly irlwJ and apprsTwI. Sawla. HMbl... af 
oll*r nanDfactare* oflas fall lo work, bat
..............................la
r t l 





aosaiaBlT.z.tlaBaadiaM. Th* aBUrs aBUawu- 
of aor macUaaa b eaa gtasl mbm for ibetr
MACHINE FOR fAWILY SEWING,
la eatab toe ay*.
- Th* irulh la, fa.
ubL.*foX'h^IS uin"
^•Bdar* aiad for ““tjLr•b*M aold IS MaSwuI 
Tha ».cblae.wb^h.r.«pr.,^VforsJ£5;
baaodooblsd. N. stoarnao oampu* wUb Ibma &
qu .oilty of work.
Cr-Uev maeblMaor tbs UM Impiaevd styb 
•.ll b.o>clwagwluBlil»mlunBt far fodSswi^ 
Mw-hfoaoelaarewa mtbs, ar for apawilva M-
ed to tell our tatehlBaa jn
N B—A»pe(.*B*ibmriBg Ml ufor—M,. ».
par daeeiad aalMy M to* tabjaH. ItwillbaA 
gmii. I. M. BINOBR fo CO.
gHaBayw*^, Baaita.
•14 Broad tUBM.'N^!̂ .Haw Jamtw.
New Havaa,
II BeoliBBia a^l. Gbagsw.Seai 
I«3 ZbmisBitbsM.Phlfodsli^ 




Hatoav, by MIm Brrnnv; 
wSkw
■' T
■w^ Ma^a. for Navofobtr.
Tbs foiBi. wHb BoanaBasbllHr B*W dmd'foMu 
tUagBttoa.forMlsbr. *7
OntaimOO O- H. BLAU
:inga wa*_____ ____ ................... ..nvm,-fowrrb^I:^;i'
Sitntbury wer. m il. accord w.ti. too inondar-, too twa sf Mr. W. S. Cbasdba. .ihk 
inganaViiy uf toe lodofalt.ble hero of Buea* | i'' ,;""* PBrehaat ^vlli
V.aia.Ceui. Cutler. Mr. Slanabtry taU Wm
daeldadly preferred Buehtsao to Ff.MBl.aadi, u.,«llh.. *.
KtfoHi
duwalifo
in tbal laBiiaiaai bt 
Cipl. C. woetd taoB 
thta ia toa tradoear 
ting ha wora oa bb fii
^XXrtf IMN u.
____________ • »•■ M.l»^
OMM.kMhrar lt»«« •■<) «p«
§5“—'
4«b« Om Ttk. 
b«7>4P. II
y IlMnu^Tta 
•M • M « p« •-at. M (•• Matk** MIU. 
»—■ Hahti^wa,</■!■ fc Ca^n^ IM
■giU^irkaM. AiMtaM pu«*
SlasJSarivHi'ssygtttrjriSisrritsjj
nMrMMMUgU MMMM U V Iri
tMrral*.
, 'ioM («aar4tl;r nM b«cr.
“« aWlto.lW.'^. .Id iK
Cmar 150 b.Ma at »>MI0e. \
4:«T;;2rr“'“"'”“‘■*••"»
ODeaa-fBaiatrM la aary flna. with a blr Oa- 
^lM^>laaa Park la IVaaly a«a<aii; ^flaav. 
Coaa—daiaa UUO katb U »S. 7b Btakal b
la Cara aary falat an iha babaaf kayaa, ai 
_ . aa Oa aa* yaiv tbatr aiaeka aMS Iba aaafcal. 
WMaiaMMCibrabaaO.
rw^lM. fa M IWa baa kaaa aa alai
MlaalvU»l4« feryitaa Syirlat
**TM«Jaaf Caiiaa*y«a^y a^ la-4ay ___
MMW» Tbmfcak araaad aary briak. bat
aM. Prieaa
r^'.raS'Aj—
f«T ,Teaa-w la gaaJ raqaaat. aa4 aall raa lUW 
aa atriral at MO-O ; frata atara at 9Uia}l. S’ 
■»««^. aad aril ^alek at
Laaa^.OaUbarT,
TWBaakarBafUad 
Mr eaaL (ar ^lla o7tovfar dau Uba ta« iMatb la 
aaaMBaaaaa af adalaaa nealTad fraa Paha an 
Maaday. tballba Baak af Praaaa bad raalaad aal 
la adaul aata tor dtaeaaai af aaro tbaa W daya. 
aad llaltMTnacaaaa pabla aaeailUau dJ.ltaU-
**-jb U Jm rSaalayatba afbata af Iba oata- 
■aadaytadbytba Bank af Eaytaad la aaayblei 
1« yraaaan tar aaaay, batb M daak aad U» dla- 
aaaalaMhal. baa aabbdaa. aad faratfa aiebaa(aa 
labla hapaiaa. lb Hank af










iSa PatU aanaapoadaat af tb Labaa Aa< af 
tb7lfc,ByalbBaana rtUbd aadar oAol af taa 




r ba aat fatmadiaU aa.
'■MmIIm b tbapraaMaaay.
laCadMallarorSuu.
.■liaadat Plaaaa alib dlapniabaa ftam di. Patata- 
'fab, lattUra to affaha at Naab aad Maatoaacro. 
■ ibbfwtH aatraaaaaa, ifaVfaolptooftbbar
_ MawOikaaaa.OeWbartt
^ 7bataanir Ibnaaaarbu arrlrad bora, brlo|.
...........r«r"sar'-™.,n..




■■'ari'rS:c toa Iaal il ha,n ar,a2.19S h,rrala.
4a fa Mtirodaniad, ti kalian aAlar 
. Stota MM bub Md. to amra, J
aadtWnarkatftna 
faad, aad ^vkat fim
WOI addraaa lb. pa.pl. .I lb. fallal plaaaa:
riaytrilU, Manlay ak|hi, Oetobar »7.
_____ 0«r ■tonalai.
ITWaara aalbMlaad u aaaaaaca,jMan 
BMaetaaaa eaadUaU far City Manbal a 
uat Ctly aWUon.
PMtar'aUadlaf.Oat.tt.l atoleek.P. M. 







ir Ool. f Manal bad n nany Mania m Oa Km- 
tong U.inaat, Iba oppodtlo. amid aal draw a 
aatpaml-a gaud. Mr. Pnanai maarkM. I. hi.
dlapaubnu PraaldablPlIhaan. «hlla inaapait. 
laabanaa aad ealU. rrar tba plaiaa af Mrileo, 
xrbaf irOaOnarraBaaf ...Id wad aa . Uarad
Paman udLlrarynaa to kaa«. IbHoatoofUrnry
•aadatbl
---------— alvaya ba aaad far Haiu, BwalUap, Stiff
Jalata.Baraa. Bralaaa, Khaanatle Paloa, dic..aad
................................................... ■---
aaldbyaU taapaetaMa c
Oat. 81- alan aaoryvUi BAftMM tok PARK. Na« York.
WiMoa’a Tk. Dolui SkwiM M.oau.«—Wa 
haanbadtb plaaaanafataialalaf arbtoappun
' aa to ba OB. af iha meal alnpla, oaapMe aad
aad Mafal la lia 
■dbyWataea. If 
bdalaatlilad Mlbaitankaer aaorar-vackad
elan of aaadlawaaMa. U bdlbalt u Inagli 
lb tbahka af ibaoaamaalty eaabdaa uaay la- 
#hlla *a bra badaa tofialla aaMnal ol
IkJaatbBd labor akpaadadapaaeUiarcrnt Inpr^ra.
iBMt laa.n 
a Itlb. •.»
rlrlaa ibun bb'to I “®* ‘rPt" H>»* ‘b InnaUoB of a mac 
ad aatll DldBlcliU I ^ a^ordad at tb lav prtoa of lai
mrad, aullaj Uut l.dUO Ian, bu bUbrla tidaa oaaaidnndby
tobuuyiyal v. Sad Ibl aa lapDii
I haiahla laiiaaadluy 
„.j||y,aatbiaarBlD(ar iba 13ib al lUa'olack. 








,__ _ Innadlatoly aa Maaaaia aad Lna, hto
*w balBf la Ib bl|baat apinia.
Tfa alUaaaa af Graaada bU Iha nr. ramaal 
itoWalkar’.
ny Ihal II If aaUnly.pnclieal la lu ehaneur, 
win. laaar jadgmaal Sad lla way iMapaaral aaa. 
toaan. va lhlak,da lb pobll. a ^lar larar 





teaa alllM% baia| aa aaaaaMlaa wlib Nbana- 
fbaa tfilra, ware nardarad by Iba aaliaaa.
Tba Heanaf Blfhapa.ia
• rwUlwflrayaanata. Hn naamn Ua nlalau. 
■tol fbMCiaM Saaday aail. pmeblu noralBf 
aad aaaalK ■> Aroradao aad TAnliy Chareb. la 
- tkaBaanaf OmUm, a laaolaUaB Uiat ll waaai- 
Mdtaaiiaeia?^ "
Wnka.vn Ian by
A naalaltoa la alaat Dr. Clark a. bldiap wa. 
hid aa Iba tobla to araU a panaial lanli.ca la- 
Toltad lam Mania of Ib Baalaaa halna aavU- 










. W. bra ana
to af in work, aad haalutoBet la
SILKS, KK1H6ES 4 TASSELS,
Wa an mv Maoafaclartog. for ib Fall Trad. 
ibbMwaat alylr af
CluaU Basque and Dress Fringes,
ALL WIDTHS. ALSO,






OptlVm^ua. All of ahUh viB b EaylUb, Clantel aad
farniOnd .1 Ilia lavral prlua. vliu Bute and PalaU
«real Barsains*
ciSurir'”-





^ Qnat Pofifler af ttM
W A nanrui or MERCURY IN IT. 
AJUctedRendami Ponder!
*"Kh«.-’l!' ‘‘^7 ** brafoU, Kjnr-a EriU
pi-^orp^^blti^tiirvJU
Agv. .Oil Perer. fh,'" 
W."»o,l'e,to,.dcabl
'aev, la. . ____
______ e fbjro Bjra, Rios




Ocnar dud.au.af lb. rlybi atuanal. W P'
• a r<e.ll.ai uppana.ll. It mj 0*oa. la ” tor Wbul. au kn
plami.. .Bj .11 Dlae^. arianr from an Icju. 
cLelou. Lb of MbcoS. iBivaJence ia Lifo. or ■ 10 b ladabtad la
-trrau.llerai|re BOiliciBaaod Puridai 
aef UliMKl U noo uud by .l.auvind. ol smtof .1 ,v- 
fn.B aU paru uf^a IWiaH Scr“- O Clucvi .j.air.. o-u ie»- 
Cluly U) Uir nauirfctole earca prrfonavl by 
Iba rrKiieal af all Brilielna. -CA KTrIRS SPA S-
Raldeal DroU>l. Bank Bull.iiap.
Saitaaairut. Maj arllla. Ey. 
AafBM 38. iaS6
afula. Eraptiou ia UfoSkiii. Liter Divnba. 
'ar^ l'la<n,OM8ucad AObeiicHMor lU Kl.|. 
«yk DltoaMaafibaTliiSaU FaualcCami.laiui* 
PalujinJ Acklar af ib. Bonn aad Jafou. .lo. a jJiiu.
to dTihi by ^D( ibia iraicl aad la-
:rr- ciruaaet (aolly adeiaoi-
JKBKV i>. VOllNO,
iflERCHANT TAILOR,
Saonoa Sraevr. U.taniLk, Kr.. 
nASnaalrad blaNav FALLOaada. afvhtob b 
n buuma baaalifolatylu.ad pall.roa.oaa. 
ainiay af Clotu. Cm 
grulrtrtoiy of Grallei 
Heagtlaadic
raata a ... .
North Blda. 
Sapumbtr 8
For lb Lnlin.il 1. iaconpanhly hetiar U 
•" aaad. A lav <Lmu of C
■k'a Sriain Mill wa vU1 r.Mare all vUlovc
conpleiian. brfog ib rejoat naaiof ^V' 'ii M _ 
o^, (ira alwMty >o iha vap. and lB|.rora
Ib n^l aaalib iea reMrttabla d^yru, bayaitd 
aU ika Bodidaea ern baid o'. '
Pia largo nuBbar of aeriiSooiaa vb:ah va bare 
ceicml fruB peroaua Iron all pan. of iba Coiled 
oira, i. the ban atUlaaca lUi ihara ia no Hob- 
bag abaai II ilie praaa. buial kar|«fa. magia- 
•ruM. )>hyMeiaaa,and |.ut,be b.i.. vail koevo 
BiDoniiy, all .,1.1 ibdr v-.iiBOOy to iha 
effoalaafibiaOllEAT BLOOlf PURI- 
lb A.
trelj
______ tad u Iha cbBMl la oav‘‘»l locbt on
. ...
mieMoftll MariidBaa bt preforBod.
None yeoaina oiilaa. risaad WM. A BE6IU to
SEA'ruN, BHARPE to CO., Mayatilla.anl Ub 
lbilar.ioM.liela«g«a.rally. ^ ^
Ocieberd. 1856—
Wuwaaiw, Sr..OeUbtr 7, IU6.
JDadra la year aUeeltoa to Ib be^ lb
................ ..............Itlag dally, alatatl. a panlaa
vbl vlUta.vb.a.11 r4drad.aa <aM^ i 
$€Ua .aavtunl of DRY GOODS,
1 vlab It dlatlBctly ao '
ny Stock any aalb larger Ibo any kt-pi nria la 
famai dtyi.At vlll aamprlu . great dlreialty of 
qaalllto. aad Kylea arOaa<to.'mad allliaagh I dull
dlBfiP.iaRiL,Sarraia-
.iiri.T.o». toe., vlll. dl 
U.elra-conip.o>log aril., (Ca.er ..erplvl.) u 
■B.tt.r hav .arera ar of b* !•*( .1.0.101.
Thia madieine baa neier bean iuliodBaetl byzx:.
m tt a .r aa t .' I
ubibit Itaa ibku 5W dilT./aolMyl. 
t 1 vlll bra a v4Hy t.rl»l uo..inbt ddala .Priota, yet
laoflag In price from/. • la arnU pei
Myanbraatoek, aimcrtl, hu bua bosn. .0, 
Cun. nod vlll be .old laeor tlieu cei> ha elT.irded by 
ooy one who he. bought ou cmdil Keg.rdleB, 
howe.erafenulor pro/., / ce.il ..II Uo.yi.luwt. 
than Ikev e.n->0 baaghi eleeehere. ^«n.d| offer 
dVfld.db.riimu.aaUl .haul l.i Dae«tK.-r, U.en
Oil-7, ’56—Imlv HTW. WOOD.
VALDASteKVITk tr|l«MMMrr,
AT rUBKIC JUCT/OJV.
T Mb Wib.^m!^ Nil Payata, vlll mII to ibm. M. to
.11 of the City Prupariy ovued bj acid W. to 
PoyatC aal prerlbaely dlaj>otad ofai PrlrtUnla— 
eon.ltllDg of lb fallowiag bu or P.cula of
^'^1. w'au rida LUattou 40 by 130 to





fraeloa Oraal airaat, 88 
froot 00 FlITk itiae
Ijoato ac
oarlh MTMt. 44 faak. 




Aagaat III. ■W-TtolOakf ■
■ r U avaaC bal Uara lb
k^ iMr kmth I. bad,ab^’’u'^il^ m Mi- 
- ■ fitovd. vlU oarar atoaUoa ll. Poor, 
af iha -Bjm” aa year ualh-brato anl 
Mh dgbt aad ocnralag. A fifty aui 
kaMiavUllula yur.
BeavTcraL ifam^Ku ~y aadly baagaM
iBdLolaa9ailatraM,aoeapMhjJ. F.
aad Lai aaS^ad Mraat, aeceplad by J. 
. Oilpla.
Tb Saatb B. Caraaf of Third aad .W.rkal dreal, 
138 Let fraal an ThW, anJ ihruogh 10 loartb, 
Miaa vUlb—H balag lb T.o Yard Property, ol 
-did) Lay*Av«y V.u, all la aaotpleu repair, vlOi 
kogiwo nad goad aapply af vator at .U 
ronamaa to verkeauaek girei 
Term, my, and vlll b iiud. k
:iai*rc
i. plBpto^'fc
tefl anl rcU' vBi rnaaon ba. l pl«.'iad fiaekln (tas U bin. fostiBcJlafa ed tanto baa. Wai 
^.p^aetva ar Ibna drape. eM veb tl
Iber cnoa ar aaU vaur, peer 
drepaoMdaLv or . TaaeiMaFLavBU,'’Tabib. 




r« tala by all ikafgl.U. 
erSufaa, Siuan dh Co..
Agaala. MayabU. Ky. JaaafiD.‘5A-fi>, Wbatoula tortnll




For good Cigars and 'fobicco, | 
WM. HUiV rs, f
' liAet SintL MititiSTS.'lilt, leileiUckf.
WMAN WANnCM.
A NBoaOWOMAKi aat 
d nadbr laaa.brutoa vUl
as.'tfi-tf
Mtb tb p«nu laay b eoafioad la tbPaa- 
- '-ItoMMfy'eribDlalrrelaf Calvcatia.
Fgarth,—intra
■’fcai-JS; u-iasss arelbarviat la
FirFheClelHisMl! It 
toBICU>E|UH).\ A SBO.’..
WMe..,* Bip— FMkH- wild. C— 
^ -r baeda urn. aU aiaalha. avtol-;s.'7rrn;.rvnT.;V“.5L.'t:f-il 





Maynillto Sapi. 37, >5fi-id
WA-ntoSb TIC* ••LI.Ato PATBT*
■„ Family Sew^og Mackine!
^ATE AND COUJfTV -------------- ----
Thto iBTaaUuB laoBa.lru
hfoafdalaf ■.BtlmuHiaaeb vark 
by head, and of dalag Ilia a far up 













ulr liiTtolma* tad 
tlalacla rnfaaam 
II  plaead iMtbla t
■


















baeli aa lAry era. Ai 




agte bar.Ufera riuadad, :• 
cLM tor tntolDgllkei
aaul auaaliaa villb gnCB
uapataa quadtomadtr H
re Terr llherel palreu- 
a difv vllh netler fiel|. 
iblc at any prrvtoas
.•’i^buTto-t'.':-
6dbi Hirer—a aampto of tbXcaUaal .limTly ^ 
eip,dfi cob vippba vubu toagaalhauau. Una.
The, viIltaBfTedop.a.omT.n.ioy8Nv»a,la
tba but alyto, ar aoU la aaaa or blf cau
MICHAEL KKA'INE 
H.ya.llla.Sapl.6. Ici56 Mmkeiatr
cf bit aid rnaada but daura.lo«d la offer fiv ml. lb Farm -.B'_____•h. llTB, .Hailed foar and 1 baif mib Saaib-tui ol Mayirllla. caouiulag abet 44U Aoru.c 
goad leaca. vilb akual Ml nm, nujy
MbjbtJla & ctnetanaa Packet
Tb fine llghl-draa|^ tMaani
NEBRASKA. Capl. OaBtraiLh, 
bu aaiarad thto trade, and VUIu I  a  
lla recalariy arary .Monday, W edaw-
M A to. tIABVBtIN'a
CELEBB4TED CATHOLICON,
aritoa ■alleraad ktoii* af ■vAbrlag ffauaiu
alferll 
tbdti
aa la mak. aaa af the beat Stock Fans la iha
goad Umber for foaclBf aad aliMt parpoau. 
lb iBprarBrneBta eoBton ol a good lac
•lllng. a nav Baro and subhv. 
lla Cablaa for Wegreea. logelbar
i.ret-Ulllog v.llTr g^ Velar, a 
hoataj alaa, ao Oiducd of •erat.l
■tbb.- - - • • -
^^1 tUo nil a pUea bloaglog to tb abaca da- 
•Dilbad Fmm, Mlaatad abal ou mb Saolb-ram 
aod vlthia a qaanar aft fDlUi.r iha PUcak Rand.
aiad gaod ccBfonabla
vllh all albar " 
plaea. vilb a u
■ - lud toa aaa .. ............. ..............
m grafUd (racU
lira PO**'|| ■'> ^
mrTded! oaaally called'
^EMALE C0.MPLAI
e fe_______ .... .
aa aa lb AfarrcU Han, cenulBlBC <U0 bciu
f“7rR,-j;,s;.r-re.“L"2,u“r
OB the North Fatk.vbvh haaufiuqu, 
Bhd vlibla 8X mlln of 
irma. I (Unto all oadoabl
blllog oi Iha vomb, 
ALtua. or Wblln; 
o InruaHaTion ane 




la and ib ap>
R e VMW KNIfBV
i. .'I^rc'icine i. now nell iu.uwn
|..•rccci„c, .ccciccc a,
lor ibi- iccrcc. ul.cr i.mc,.l.,inc- fi.r vhii h U »
ct-ecd. I.......... ||,.•..Hfl.o»c.c.hi.iar.ASai'tvir-Aw;
llthlNS. ,M.D . M,cr
riOi: iiav Ukel ibe tt.;ci.<ly for loir irni. in 
accc... I rely loLctijc uic it lor lb ciite ul al-
oawdri-r___ ...
A Gaaanl Wnraau. Dud
ptRhaaer. PorailicB ?ra. toTb'T.?i”foiI
atoly, aod 10 Iho Uoaou oD or bfara tb fital day 





07HE Bsaeretgoad. haclag d.iamiliwd to beca 
X W uu offeia tor nla onoa rary lu
forma, Iha 8iri 
Turailkelo .Ml
(TEADS, CENTRE TABIBB, STANDS
|,Uo t ajanllo,
tocT' ThrUv.lUng lioav UutmhiiStotLdMbJ
a to Ib ebaapeat aad to 
acarnTared la thto nark,
HEWJiSiS-.i'Tire.S'rzfacluriaB flATTRES E  of all klfid*. 
BprIag.Ralr. Shack, Han, Caltoa ar Ca 
UOB—BBd b vUI Buka to < ‘
■ay kind and mu ut aa b4L_.
H. hu Ib bail varkinw u bk faaad, and vlll 
any notola af FatalUre, la aay Ryla
TbeBlniiiaillh Stood Ir 
■ ibSiiu of Kaaiaaky,
daeirad.
(C^Repatriog piomplly and ually da».
N. *1 door to Pic^kmT.' MaVutovVX lito.
Maytcille, hepicmbr 4, 1856
■ SIl*ORTART TO nilA.RB,'





Icr, ii hnagiuii 
1-rr •! him U i-ii
«?n!'y,
ceODWIN'X Pfiieni Uoinl fell Dlrul letiSK 
“' I 7VATEK WHEEL.
i„ IIJNRIVALED Malic.Povrrlardrlrlag.il kind.
Ill,I 1 do ||«‘^ho.i. 
aluuble Bivllcliie.deaignacl. I
and auffcreir. vcmid bbov u( ii.
L. UaoWNE, ,H. U..UBrauooi.N. H
lam per 
my kBovloilgo lor
iloed by addtB 
burgh. MaUBcai 
WbeeUlB
cy enrunHi cnecc un>i«r mj obatrciiliun, 
hare lerieied ull oibr iromiafMii.
L. 1>. FLK.MING, M.l 
s ,N. V.. (Iaiaai.t(ai.'hi,
glad tohaceafonhaT lap- 
• bccuii.iiig tcry |«i nlv,
f iiutoiice nbereproperly lake
rilUMAS NKkV.MAN. M D., 
Moiini Veraan.liMliam.
Tb Catholicicn i.iloiii
Maehiaaryby Wuw. aomblolog alr.Bglh, 
ocanomy lo Un ate of 






Bly, Ky., vb ha. 0, .....
i.ri.:.for'rxriVa7.v^Kr-
R A. LINDSAY, 
bvlabargb, Maaea to , Ky., Auguai 19. '56~
a SULPHATE QUININE, tagetb, 
I lam and fall ueortmeai ofaemvuDi 
[ chrnliu Pair
c r. 4, WnytomuB. of PHUAdgiU. rvfcl.vj oud foi
aelr by SEA TUN. SHARPE fo CO.
giroil tettice bre- ____
...........-iid ilic uneliL-ino bceluKi
boon boiicKiied bui an.—cind ihni one ouihiBi | u,„ 
'.II help. Trul, lourr, ‘





.yacllla at C> 





of lb pobh. 
haciog reaai.
."ff'K,
of Ihlf mcrllcina la ibeoni 
are atm.gibooed by lb fnci 
ed Iba,c,.n.bifof>aml KhanlAHvaci
I care ihit aiuca al Claotoul
Ibe Ihruagh trip la 12.4 haorc.
Reioraiog. vlll Inc. Falma.Ui al
iiU, ill itie Uiiiicil Siniu. 
iluuiurily glcea leiiaii of coBiBiOoibilioii. 
(aca pampblei.) CiiBUliilng all Ihoi ItelaiiaacI foi
ft t s c
0. lb amcnl af iha maiaiag irala I 
•I [»>• C.ucinaaU .1 6H .•elack-lhu.gb to Haytcilla 
Mcili-1 hy 7 a-otoek noM anatof.
Fire to Falmaaih <3, aad Railroad foia to Cai
1 Ibe highefl
ific conlaiaing i 
ih. nnlurcancl • ( Iha abca 
iciiiiaoniaU frou. luJtoa 
ilil,. u cerUfird by ihe




Oruggiait. Mayicille, Keimicky- 
Alao. aDU by nui of the rvapacialile Draggitti 
ilb BdMning Coamioa of Kcawcky a»l OLia. 
/UHN D.PARK. Wltotoaala Again.
J. «. M AHCHI.8I A Co-Hroltietota^"’ 
I'cniml Dc|iai.lOI Bronclvay. N. Y.
N. 0. Aiiplicatiimi for eorvipiiveiiia uf ibt 
Meiltoine alnmld b aceanponiod vilb refarenec. 
thft l.H. (856-3mvfoii^l
MANVa UPMiritoM.
' ole. s CO. illatlraud by Bpvardt a) IhrubBO- 
>dEugrariego;prtoa85U(J. A uppiy of Uilalm-
NKW AMRtrAI.
[ Am aplBlB rualpi afa BOW aBdcurplato aa- 
i ivriiBroi of DRY GOODS, vbleb I a«ar for 
at pAcn Umt CBBaal fail to obH foa etoarat 
- “ BbrulBg .n.MyStodil. ...................................
dtary anteto vanud by lb paapla. Tbaktol far 
paal Ucetk, 1 caidtolW iaclu ay bU tricBda anda toa 
me pablie grurally la call aad aiaaUu oiy 
blare makiBg p.ichaat afavbia.
K. R. MALTBY
All kloJaaf Coanlef Praducr UkeB altbhlgb. 
m Ii.urkei rairc. lbui p.u (or Wtral. B:riri,
Hk. U.H f/roip. R.R MALTS"
Wuhi.igiou, Ky- Uclobar 8. ’5fir-«vlo 
THE riT. I'AKNIli. Mli'SBL'l«r 
Wlllh-reefler make TRI-WEF-jaV Irlp.
BBiil lb. Hirer rbva ar aeUI forti
Cn,-Ute,0—B,'M 0e,.f..,s6 THO«. J. WICLIAMMK.
T
MOniNtDaM.
IHOS K^a^i KKTTS.jU^ Aaigataaffila.
•vfi.i.isrsiibr'a'
rlllcaai.' ' ' ' ' ' 'zix/iss:cyR. C. SIEKE






Baqulalla Sprclmou can b aaao at




Far Pyap^to arlad^tRtoBi 
MDtorrhc
- ter"Bj:c
Timlh-aeb. Far ale vbIraUied ra> 
MACKEY do WOOD.
=.ir“as^j.r;srsr.,'-'H9
meal af iMoey. Ha to faraiabd vttb I’lat/M 
..a NJemek.. ood by i.llLa, olb “b « .X
tofobicb eai, b darUed’fX'ib
rSsgsss:=S51SSi-H2lend, vlU Sad It
^^^AVID THOM AS *Mr^ii c f |„
... -MA M-Olutlta, At.
WSMiSMCoraeb Pouue palehra.
The Maaaioa luedf to oaa of iba bcM.
aDiiiadmoalm ____
pecudy baill afwr iha n.—. mumuta. mninii la
„r.r.;”xc.x',r..
are iva Lell.n. and a Uluiog-teaa 
mrp aad varm lu vlnler. There ai 
aa.eo Bed-raaina. capable ,
tb BaiaBtoBt. 
ilao ivo Pu.
ting aliber Lwo fanllln or oua largo otia. Ob iha 
praoib. alti. u, ici lea-buaa. al.rge Ctolera 85 
fui to deplh; .SfcriB*. .pda nerer-tolliog Wall of. — .l o
{■b.to7.‘;:^.'.rn cX“.t..ra“‘vrX“
vbtob voald al all Um<r rrul far alily or aarwily 
dalUrtper<a.na. A. lb. ViDager. bra etrcled 
a lllgb oeboicl and Calirgr, aoy family vlahlag to 
•apariatod Ib vtoeaiieo of ihe.r ehlldraa vuld 
find Ibli ao rxeudlngly tBiUbto laoldoou.
Apply to WALTER Swyrr.
.1, k’56-*if M.,.lhfk,Ky,
■ r r lauanablo
d by him. 01. lb
mdihaiva .nd-a-qn.nai aen^ffraaiid 
toa Iran, garden, and all auaanry balldlafa
« af Iha eery finaak
[ for an ratorprltlBg aua to thii-' 
Cull aarly.ar yov vlll law a bar>M
irulaad taeall Oi.flrM aaad eh.aea.^........lall ktf o eK____
JOHN K.77)RMER, 
17.1856-vU
(Inear^aud b, Act •/I^jutaiur, q/-|R5S,.«). ‘
fpilEBul 8ohal..ile Y«r of ibl. ftuoririiii.r Ib- 
X tllto'louwcl. rocnioeoc- luc Dm Saotloo.of
Taubn, .7rDU{A^y.‘A.^a.“m
~^o Caarwof Study ombracn ^'Bhmoictorr 
highef Eicglieh Braacher. AncWal and Madera
.. clcich Uie I'ublle are reccpeclfally 
torltod lu la preaoal, mud i.Mo Uia proficiaucy ef 
Ihe Poplli.
Il> eeSuaion, quleladaaod marilUy. m veil at 
too barmoo, ol U.e p.tr„o. of U.e Semtoury, ran. 
darM.icarraabcglily dnlrubla lodillly for thoea 
/ran. throb vho vtol. to tecare, at Ibe lectol ei- 
cdrtBUgteaftiOod
!utolacliul^(ul''l™trbu^iuu 
W.M. 11. ROI. BERTSOJT.
JAS S. PEPPER, 
SAM-L. FRAZcE.
B-at4 ej Tea
n AVING mumed ih. PrtcUc. of the Uv. vlU 
n tltood prompll, 10




HAMtfcc ioiCTl' FAK.Ti P
ri AVING dctoroilord 10 remo.e Wart. I oSkr 
XL for tala the Farm on vhicb 1 lov raiccla. ilt- 
uaiedalcoolob lulle Irom Omoerbury kod aercB 
callaa from Haymlle, onr too Tamplk. ,
W^orwit
Applra, Ptulcea aad Cberrlea—beaUu a bbR- 
of choice young Frucl-Irru chal vlll oauo b to 
. Tb laod to well adapted to the eultJw
Itoa of Gropao aad Frail of r<
to to. Ma,rrcll. mirk.l m.kaaltnd 
peclelly dnirabla for gnrdeolog purpoan. Paaa 
aUiB cat bglraB to tva vrrkt eftar lb nla.
I aa lb pramlnc; or by I., 
■gabarg. UaacB caaoly, K? y to lilt oBdartIp- ar addreand to Or-
HENRY 11. COX.
STaairum Mitchxli- SaiABon Siiooklkr,
General Commotion Xferchanta, 
IDBAUIKS IK ORJIK A FLOVK.
apa< hi autalfoB to ' 'ye aad Barley^d gira
ilto bre oB Itaad at all Uott Ib 
di FAMILY FLOUR, kt Wbtltstit
^ wT^lto (b kttofiilM or IkrMtt k>d lb pab- 
"*«ti:r-“w-M?i‘bFm.i.
J.b8^1SSB-tyw




Uf ANTED-Metrake Buiu for vbleb va vlll 
TV paylbBbifhaRnarfcMdRet.dtlirtradBloar 
{horn. SBATOy.SHARPE * CO.
Oetobu 11, ‘56
_______ cod PtoBraraaiChl^
H wrcaTPuliy a'flhe Kogloh LiBgaageffiL 
Cbaoet to Saie
C.'BfldMiUILot»f»ofNtpolooBkBd Jaoipbtoa,
II URbnd, and^tka 
aerkoUy vail
valarid. by irreral aartr-fallliig aprlDgi aad a 
pend that but uarar girafl oni la lb urlntaannao. 
The UvalllBg aad Uoi-balldtop, loeladlag Dairy 
and lea-hovaa. art eaDreaUat and eomlerlaU^l 
partloa ofthanaallmly arv.ui It tlto moeh af 
lb ftaelog. There it t largt Orehard of eical-
- WBW UAT atoms, *
111 WA&Morar^M** vmfstm.
JfWtTi ...........
. nrn mt op«Md »ifei>
•■uni* M«, ud ■^•ei«l «T on «r 1
flM lUUu>lBMUr>PaUMM. OwC, .
•AmtvlT^.lMUaCtOBNUINB AMD t'KUH 
ARTlCtS. M wt biT. w» »UI .iMk
WaOLBSALB mSBCHAMTa 
Will pl«M «.Ml.e o.r StMk Mon .well




Brown Soft HaU, 





OnrlboBunerWiLUoa U. & Ce..
CiyCtKNATt. OHIO.
rTBBMnloMiilolootlKtlo. lo le oflorire.if
X BOB e. opporCaallT of «Mlir; • ' ----------
ibamtCMU; r«rpno.le.llT>.f f lb.
£A“.:5:o“r
n.LMlonooa CoiauiercUI_ . 
•■UUoeo tad Pruiletl PoBmioihlp.













O^taeVutf'lM »^oatblod U .rot 
otLBATdEB ibMtoa.atlly 
Wool. .1. IrmTrrut lor «t»* or^yi 
Uai btMkof Loaiboi.mdbotad 0* 
veliMlectnl. to «h»cli








.b...d.tll of lb. bt.1 trilcM; 
nu. Par nlo by 
MtynilU. bopMiber U
■bt^ ’ i o nl vllb MM Laeuot 
Pw N. A-Ut '̂PCBINS.








ciatir. « A- UU1VHIN3.
loa ALL of the l.ambar ibtl It Is ihl. 
rkat, kaowB m tbaealebntad ‘•PodIob’* Lsn* 
8apl
joirr ittu.«i»Bit.
I .) Onn Peny Uoob' Pals Billari 













bwa M Ihe Msyn
>i tapply.
pSdHIOBi
Waeaa ebMtfBUy iv.aiumead li u iba ca 
ty-aui ua affarlof li Ad LOW Ad TUB 
3.VB3TIB pnc.
far sssBllraltad Cusmof BMk-Kaapt.i by Das- 
bU sad dlayla Bnlry. Coamorelol Law. tad
CinBanlalCalcalatiaat RU W
MaraobarM, IdSb-lp
Wdi. II. viSAnii* «<•»-.
TOBAGCO F/IGXOICS
General Cot n Mcrchanu,







4ffjnvbi<trM,6tfMn Broadtcof t Sjimmsps, 
CISOINNATI. O.
CTSpaeltl attasbao paid lo lha Panbaaa sad 
Bole of LBAF TOBACCO.
Dos. 6,'65-l«lf
*^THB SXObART >IA1«X







a shall Is fsilira raisin essb feia 'f RosiJSslaa.
Und SlDsaa. SUba,
CaiaalarrRbMtBC-^
Markai alnat, sppa- 
aluCaaBtAMaltbewi’
rlasead Ataalywarkl. 
ana -a ad axealTanl na- 
lsHab.ba hopaa la da- 
aerra tad raealaa a 
l.ria ahar. of palraa-
J AUKBLlUd IV . PROCTOR.
‘^MsysTllle, AaisaiS
maa .n. aioaunn n cw,
WMoix-aLaADasTait.
iw^.CsiHaFr. dbe.,














I.NSUie SLI.TMKaAI’BSC-LAmiSOr rSuFCITT 
.AUA.MrTLUSSBY PISK.
Aisa.acalait peril, of Sat sad laUad Nse!(sUes 
JOaN P. UUTHERtORO.Praald.st.




Of lb. 6ra> of Pnrea df, P.nlwrtos, 
Sapt-SU, Id&b Market tL. Waai tida.
XnsBiAiii* Adiniuj*. "
Fire, laift and laland.
iOS. P. BROURICK. Agasi far
.SiaalssaraaaeCenpaay oin.rifafd.Caaa. 
Hone laaorsBca (bnpaay af N York Ciiy, aad 
aEu Life iBaanaea Co. of Hanford, Coas. 




I an alaelli.u lor Dlrw 
ibalf ofBer.J.
*trwc€rle»,ir—i, Ate.
' BMDuAMIb^ B a. '7"







isn rsealasd la adJitlaa u s baaay.B|aak af 




irnw IS TniTTiasil ^
^ E haea a ear, fi aa Slack af FBbla| A^parst-
Ban, Vixfisia, IraaUaaaUirby Uaoksal Ibabaal 
isallly. J. M.CObUH,*’. CObU N A CU..
Ma. 14 Markai alree
rereelaeled for U» si
KeV*
A. 8. Cal.
areh iila.Saddlart. Ac., la 'araeally 
isauiioalioa oloorSiock before par- 
hors. Ws will dapLcaU as. ..la
“jAMES M COBUR^N^ CO?*"' 
Market sireal. Sira t f Ihe Padlock.
WAT«ll»
ThaSobaerlbsrIi 
age ol haadsome Uooda. c 
aud aUfer La.ar Waicb. 
lot of J'
latreeatTed apaek- 
Liuylnpart, of Gold 
f .arloaa klsdat
aa Iba lath iaat., WM.T. PH 




Ifally aulleltad, sad pionplly 611 
JAMES UENKY KAiAEd. 
JOHN M. RAINES.
April 19, lUb-6m<a
A, n. ilWHVUH A
m<(f tod Lock.
A 4b Das. om CiLuaOi
7b da " Saalbu.aaaaHadi 
dU da WeldroB’aUraiuScyihaai 
60 da Da ■ Gran dei 
6b da BbawMBatlStcklaa, wbleh «a a 









Jewelry aealJ> reualrad 
.Majmlle. Oot.Sb, ISbi
yiJOVLO KiSpM^lly Mlielt e^o îm.eWi of
Ac., Ae. *** ssrss Tu^




|\l ANUr aCTURERS ofSteeaa, Hallow Wt 
iU and all ktDdaof hoary MublBtry, Pars 
CMlIata. Patent Hot Bluet, Ao .As.
Wa refer patUeuJaily to our saw Pateot C 
CookmgStore, lha DIAMOND,iiug t I o U 1 A .M I 
'onlebCeBBd utllliy aUada ■ 
AHaolar,~Addrwaa O'Neill 
Neill. Uuuler, W,
The aboto Suras for
Tm iTOD^ART PIANO IS ONdljUPASSED.^ 
Pltso lUII. No. 7a-b Pourih olraat, sear Vlaa. 
ClsclDestl. Dae. U, IttS5-lyas»16
IbblNOlia LAND MOM MALM.
Q Ann AorsaafsboleePralrla Lasda, eo> 
d.UUU Siam to Unbar aad lytogsloDg 
Ua« of Iba IlUsoii CoDlral, Cblesga Bneah 
Oraal Waiura Kail Koadt. A porllon of thaae
lasda «sta Mlaslad by the Slala of lllluola la IK:<7,
and knowi
baiag hlgl_ ^ ___ ...............
forlhai li 
WON.
Prloefraftt »llo JlOparaoTa. 
rotinaUan addreaa LLOYDo ^ ^ 
>r au',“ii«
~ Beal Estate Aseucy
T Will at all time, bay aad aall Real E.Ul.la 
1 Mayirllla.MaaoBeoanly.orolaawhera, 
mkilao. t »IIUIaa alUnd 
4 and payin 
lonablaurau





*^A "ana 0* Gobi-................
Wnlsg9)9ldaeM*llh dwelling batsa, arebard
lyl^« '*^'**"lii^*'?oi.#^aDd‘'ilK^
T'ra?laUaMM UM1 a Fans of l»8 Aeraa 
1 asm Mbrad, onihard of tutraaa. brick b< 
karsasd aat-balMlan «ltbla BU mllaaofr 
Aas, Jay aoaaly, ladUaa, or SMbaaga lha 
' I fanla Kaifar a
Lawk
_ky.
a aall a Pans af 183 Aeioa Is 
Coaoard,«libbaaB>
Two D-Mllan -




lb and vlSt 
«aak orlwc
. .. . tali Compabr hare IMa day 







dared adl  
eaal. (W ba ere i 




Fire,and .... .................... ................. ...




DriRg aad .YIedI Jaes!' PaiitB, Oils,
Ondew Wlaaa, Bra.hei, (>■■€, ArOcleaba




the beat arllelaaf Oil <
•4. d-4 qr. wide. Jatlrecalv 
3. ft. COHl'RN A CO, 
if Pad Locb.No. Id-Uarkal aira
UNO HTOMB. 
...rc 10..J 10 nil 
public geuerully 
lying III a doe luf ofgooil fnr- 
i, andthi.ll hnrv n ei.iiiinued
FVRNi rVHi; A fch:
lliaiLcbae been 
iiiiure of htl kill 
iupply nni.ing ,
lino. Alan 0 full iiipi, .. .. _ 
rwos. Iron, n gooil it.in k u. itm he, 
• pc illy uijir.iEwaiallkinUi pf. Will 
ut tViig.ica, t'nlii, Lruilka. Bnikon 
l ubo, Buckiir. n.urnt. IVoih Iw 
Whiayt,lJ..cuaw«ro. Tiiiwnre nii 
oihrr arlicli'i in il.e tnciiso kocpiiie 
aary in couiueniiine—nil ..f wtiic
• Porfi_______
.Hanging Rock
**'* 'jO^T c.'rI^ed. 
April 17, lHb6—6nil9«Atw ^
JanWitiTS. Jot. U.Coz. Ws Wsrta 
WHITB, LUX * VOw
Forwarding it Commission Merchants 
A/IO DBALBJiS IH OBAIS, 
t?OR wbRb Iba blglieat market priea will b 
I paid. TIuy an ala, prapanxl to aol aa Aganl 
'eitaopsrebaaaorUaaiN.on thamoai liberal urai 
N. IT. (Mrnar Market and Third lUeat. 
JalyS, «6 Mayfrllle, Ky.
DHSXADD J. ■DPSkkNS,
Conuui&siol and Prodsce Merchant,
Paoar Sraasrr,. IRON TON, Ohio.
plour, .Matl, Uren.SborU, Cora, Oau. Hay. Seada, 
SacoB, Laid, Uutut, Eggr. Cuiiau Yarn, F 
llDg. Carpal t.'bniu,' Caudle Wiok, Ae. 
O'Ublak aclaa.aiaallprobUforCaaU.aodI 
Ihuugli BOl iMiai—proitpl and pnncfiaal lolariia, an 
aaon a. aala. are object.
Jabn Campball. Iranun, Ohio. 
PeUrt.J.meaACo. >' ••
dain'I. Kichardi, 8r«. Ironlou R. R.Ce.
I waad A .bibloy, Clnolsoalli
'"'“''ll
y>.urai lrf«.’l al.uii'l elm
' ' mcwalhcrleg u.










(Tlr 0.iyi«ol UOUDAKD HULSE.) 
j^RS||NAN UuDUej^D MORRISON, dangb.'







A. C Edwarda. 
Cleiaeai Kramer. 




1/ EEPcnaiUBlIy an bead a Lary. ■
A » • •> ii Stifttd SlatJ ol GKUCER1L&, which Urey
^^Jledreeo. ; "'Th?y .o pa, C.
Produre.aua will make libaralao _________
•lyaioeuu al .Merchandiee far anlr u Masara Ho- 
A Morphy, or W U. Cr.fi. * Co., al N.w
MAItMKLTAMIA MAkLAWAD. .>
far^-l!ut:?gT.^V.rrM^^::^1^^?
rbU.dalpt.ui at 7 A. M. 'I SB Prar Liss las^ 
rkUsoalpSk Mr PUubargh al I P. M.. bad MtMs 
b.rgblatPb.lnaalpbkaiir.M. IsbllMWABB 
raaaa I'aaia tanraa pLUadelphU Mr rattaflJg 
II P. M.. aad ftnabargbMr PbilaralphUslI».>p
Tk..barallaracaaae«lal Plltakargb 
lallroada U ana (rsB M..L<ik. Mo., AMoa. fist 
lasB, aiu Cblcafa, llbj Fiaakisri. Lrati>gla»,OTS 
LanrerllM,Uy.,Tai ....................................reUanM,Maa^ Lwb>aS
ales with Iba Si
Orteawa, bl. Lssla, LaaktUk aad ClsalnsaU.
7 braBgh TMhaU eas ba bad la ar haBatlbwxt
"ariTrMTlMIkakra.aaa HaadUUaatlbsdlL 
.rent aurllag polaia. Pansa|ers irsB Iba Wadi




Sled m t 
GectgeF. Uorl.; 
S.S.CIark. 
Darnel J .Fdlle, 








C. EDWARDS. Secreury. 
rapared lo Inanrean SiriW-
___ ____ dFrCiboiidiu; alio.an VrtaSi.
and Pffight, agaloel loti and damage by 
the perl eof Marine and Inland Nerlga- 











ITThe Agenl of Ibk Compii 
mure DWELLING HOUSES, 
auDUy. It baa bat a few Aganeia.; 
BO rIAa, except In ipacki onaea. oo ani 
aee, tbe Ceapsay lunil do a rery am 
Tbe Dlreckrtara known U ba luaa <
IS. Agaat. 
■rllk, Kealecky. 
>y la tnlhorleBd i 
. both Id town ai
iBlagrlly and 
MaysrUla,..JnryB, l<
Merarau. Kr.. Jaly 6ib. IBSA 
R. U.CokUh., Ireq..
II pletae publiah tba Dandlllan of ;ElM aad 
Home luvro'ice Conveairr. It la deae In accord, 
with a reeant law af tba Kentucky Laglala- 
iurs. Th. - -
lai.usoa In the Sule, u> nhow that they bore aa 
aachss$l6U.LHIU caab asreU eiceed.og llabill 
The .ffhre.yau w.tl ootiee, haa about gSteS, 
cud the HoBie near |rUU.(HMJ. I will Uke rleka u 
luw a. can be done le larura proLeellob U tba aa- 
aerad and lha uBtlarwrlUra.
JOS. K. URODRICK. Ageot. 
•EtnaBud Home iBaoraoee Compealea. 
.'Mi>aiiBHT or THB Caanmou or TUB ^
HOME iBsoraDce Cviopan; iif the 
Cily »f New York,
Ob the Itlday of Jannary, IHiC.tnadein Beca..|,
MaysrUla, March b9, I8S6
■H iiB«*r.kAi> ikcwnthUi
IMIE under.,gued .. now r.colr.ng . . 
1 «ldmon lo Dll Stock of all klnOo. t






AganU Paaaaager Lisaa. Pluabnrih. 
PhlMdalphla. Jaa. lU, IPS6, _____ ______
PriiB«)’iTaBU R«ilr4iM4ly
ri'IIE GrcaiCciiiral Kunle. cunneclitig tba Rt« 
X lui.ik uiKswIi'e Wwstafii. Nurtbaeaiera.atiil
uailj UUc ul bieuurer. «. all port. co. U.e W.H*.ta 
Kieeraf anil Ol blaiebiiei omi bvi.0n>ki wiib 
ricouiote lu oil ]u.ru»u the Nutil.oesiern Lokstt 
lonkii.g ibe iwuoid.rrcl.aA'afKDosd rtiioiA ranld 
by obic-b y skioni con bo torwetileil M BBil bam
r!i TES UBTH Sf^A- PBIL^r ~ 
J-J7J*LtACJf













Bpleed Oy.iera.Ac A.. 
laremtay artielea taa anoeraaa u. 
.Hwbloh ha aaktaiieslMn.
lot of CIIRYSTALIZEI, 
, prepared lo France, ono 
yaiparlarartlele, Int rorin 
> tbe cnate Iban tbe ordlsary
'CKeTm CANDY.
ibe Dianafactare al 
r Caady, whlc 
aad exosllaaea. 
■tan tlreal.I by Its riehsaae CUEAKTHUR.
fTHE LITTLE GIANT CORN AND COBB 
1 CRUSHER,ofScouAHedcee'aoperlor
ufacture. lor lole at Ciaclboetl prices.
J. M. bTl-CKTON 
Fab. 96 EaeoDd alreet,Mayarl
VAKrBNTKU-n TOOIJI.
^BbtresawanhBBdal.rgeSioch a 
IT olerery aaacriplion.sod all othir T. .r.':af  l , si 
which ws will aelUaw. J. I 
may lU Bigs Pad L
A MBROTYPES an ukan In hall lha time tbu 
n. la reqnlfod for lha old wsy. wlOcU iDokea it a 
laoraceriala way to oblalo perLsi LlketMaaBef
lalsou and Chiloraa. Cdl 
Jaly Zl, IMS i B le'' onCADWALLAPER.
ALL BAIL!!!
SOMBTHIAU PUH THE .WJi/./O.V;.'
fKVWBMMtM WUWU'M
IIAIK UKSTOKATIVE. we
Ul* CALL ArrCMIUN OF ALL, OLD ,,ii 
IT .11,1 younp. lu ihi. womlerful preiaroiion,
Luss.-llnuko am 
tart. Dry Guvda (it 
■ nW bicdiuMra. 
Lcalfasr. Wuul,
CL.aa—Anrila. Bna- 
UaaoB BBd Pork lb
Fu"
giog, ot 






'40«.patiM Ibabuedlea.) Oebra. *«.. ecu.—Cuacs. Fial..H.COU ..M Pof* (treckml.y 
Lard and LurJ Oil. Ilea,|,.
IrvB, Und. Nulls bod. n>b. 
die..
Pnuvn—Rl pm bbl.wiiiiirnribrraalka. 
Cteia-.aVcia. |rer IWI Ibn. until tnstber M 
LortON—98 |wr bnlL bl» sXLSatliiig 6M
H-nn/yfrooia Nailroad." All Cauda cciiltgLnl 40 
lb.Ageui.nl Ihia Hoert it PbiluOMpMn ar Pltla- 
hurr. will Ire Mrwanletl wiibuui Ssisbuub.
Faeiuiit Auenra—llaitio, W orulry dk l'«.,
Mempbit. 'I rait.i R. F. Sara ACa. bl. LuMa.; J. 
s. .Miiiri.ell A hoc, Ernirerilh, lad.; DaaxaUI, 
SellA Mur.luak.aiHlLnflsrLJswsil.L«il.ailfc. 
hr.-. R.C.Meldrna., Hadiaun, Ind.i bfsi|iwauA 
Uruwi., Olid Irwin A l'o.,CtuciBireiM N. V>. Cl*, 
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oa lu lormer umsi 
(action M all vUos>
UoUM lias 
and (ba (urnllure. 
dialog room urel 
moat modero slyCe. ■'
We here iiur thaCll
ry form apub
I tlwcbokaal fruit IF 
or lintel'.rtr.,
unary A Wood, Mayarille.Konlachy 
■ly A Psliner, RIploy.Ubie. 
ion, Ohio. 8.pt.‘i5,lBub
tie lo gire |rerlei
lUn reDoralMa, 
lad beddlag, aa wallaa the 
oDUraly now aad af IM'
wliblalao mlle/adal- 
.0 ol the but iRicheo•H.5s;s
Corner ol F'ronl and
Reel Esute 
Blreel
iOEO. U. & L. BORD,
Coromisdion it Forwarding Merchants,
Na. 87 Walaa 
VtNVlNRATI 
rkmr. Gratia, Hcw9. Ttkodco. Ctaoo. Pork. Bo­
rn*, Lori, Oracreiu, t[0.
Ubaml Akraaesa ta*«a a*«kaalL 
ParUeakr aiualieo paid lo Biy1*g aoC Selling 
tllanlcluorMtacHiMHtt.
KEFERKNCES.*
CoohN Hoaa A Co.,Magtrllia.
Tairixrr A Saure, St, Loula.
A. L, SHOTWIU. A Sox, LoakrUIa.
Yiaia A Oovu. ClBeluaati.
Jaao 19, l8Sb—lySI
ltttaM,^tl'io e 




OlHSkwell. of Lealtrille, be« il.scovered tbe tecrel
A. lit. kT*4;lk*ON.
CdBBiuita tid rsrwarliiK Itnbut,
and Insurance
k*a...Aad qja»ra la»tlaa No
treST UBBAIfA. 




Bfnallor qaantliy, F'aany Flour, of oar owe 6« 
suko. from excelleal wbllo wbaat. AR or' " ""
“a;pre.irew,.«.
jSiWUU.e B—,,
aria a etaek of thau aaparlif
Agaat For
will abaru'J"h^*f«
rlaf PLaaea, which an 
r^adaaleaiatllyH tba bate PaiMBawbado- 
Mfi parataiitog waaM fiad It M Ibair lataiaat ta 





QUMMER CANDLES—IM baxaa awpeHor
OaaaorerrednlilcaiBlIta, AllweMc Artak- by 
JalyA.'M &A.K>YNrZ.
PIAMdF'MMTM
T Hiea jait racaietd blreel fram tba eakbiated 
1 Manataotery oJ Gtaraataaa A Ttaafow. a inp- 
ply of tbab aaprrkr PI.aNOS. la richaau sad 
qacBig at loaa. naa dalkaey af loaeb, tbay aaaaol 
•-.•aTpa^l. whfla ibair eaiaraal blah aad ap-
27"'5»"stKtssci;SiS...
s«p<-»«'66 , : , Eaprtta espy '
" ■ I ^
isse.
elsiog dally additeaa from the Eaetern
wbokaale or refkll lb eomplelo ea aa- 
urtremitu oaa ba fo.rel ,|. tb. WU. ~ 
gnada hate kaan ulreted kf '
larreTnrieiyio.treeei»dA
Maeaalay'a Uktorr nf Engb*ds 
Blblea,|^aB<l|aii 
Prayer ^kti .
Thaabara with nnwraai otbar WaAa. out be 
feraWied la qsaelltlu at tb* Mweal wboh ' 
retu, 0. W. BLATTBR.MAN. 9ad tirai 
Mayeellle.Sipi IS. *66 Eapretacopy
Tbs imoan 
r le Fire Hi 
I Mid opin' 
TbsAiMU
■c:.s
>r Ills Geaenl Aaumbly of 
Keoiueky.enhtled “An Act 
u ol Fon ign iuBBraaea Coid- 
3rd March, less.- 
CspliclSn 
rtcaumf
.. . . 1 ...
of the a i l rek of lire Cemi 
■ — • iloIl8„.
i.n.,uu- > i.i|iiiou—.......... . a ............... flow r.l
imiurel Il.„ilr; and h uoe, |l usml .is n rugubr 
I cireteii.g lor ihe hair, will |.n,soree its culof, amJ 
ltr.,|. inrun, I'llline lu . iiruuir ,.hl nge. in all lie 
uiiurul iHiiu'y. We cjill. iben. iipuii 'be IreM,
locks.utilrewiicl.i'ig curia, eter he niiboul It. 
lie i.niiae is upuu tire l■>■lXUl. ul tbuuaiiuda.
, ir^WfmJ. Moot. JuU 25.1855.
ftnny-, O J, WOOD: With cor,lid.tier, do I
racAun.,|Hj yuur Hair Keslorelive. ns bsinr the 
cAcacii.os ardclu 1 seer sow. I hate need 
•.oliheday.
iheCompaay cooaiau of Iba fal- 
hand(lubabk) 919,359
lrum*Ag'uLs' 16,055 I 
d.No.4........
yeniaireei. n 





and Mortgages on Rnal Eelale,
Isasi r76,UIIU 479,500
Ireani an Slocke payable on demaad 9OU.SO0 
(market ealueaf u.J Slack* 9969,643.;
NoM rec-d. for Prem.uois, Ac. 7M 69
Premiums due A ■ncallcolap on Poll- 
ilu luned al the 'effiee 9,74$ 81
lalercatdue tod unpaid lo Jasnarg lat,
1656 16,370
of which hon boon eineo teealred.l ----------
Tolal AieeK «6I9,59H 69 , D *" » I','
UAIHUTIB8: I •« ""'I''
Lomcidue and nnpold Nona.
Louuadjosledend nol doe M.OUU
ror Bal 
rutladi
GREAT TURUUUH LINE F'Uft THE lEAbT 
UEHnluiaera and ObloRall Rnad'lrom Wbe.1-
BrXh'tori' B*2rd*lt'u.‘ ***dUba 
tba Belay HaaM.) 9 nlkafiasi kalU> 
.d. with tba riilladalpLU, WHalaale* and 
BoUlmore Roll Road to Fblladalpbia. Ibe grdai 
lha line are *0* eotnploltd, ana U.a 
lufine coadlllon, preteutlng oat of
___.1 piclurrtqoa and romtnlle rontu in Ibi
Olid. 'I be greatett care It coBlInaitly axotclfid 




arwl Wi.iskers, wbleh were nlmMi 
I'lu'.lly grown dark ; nml I now f«,| 
s fen mure appliiain.irt will re- 








under ll.e il.lliinl.ce t 
li.erelute.
lice ufl.il ring bail
- nMiiiUB-iiica. I wu induced 
loraiite.iml loMie'.iojueiice 
■re nlmual oiiraiuluBai fur ■> 
nail/ (o nlutre< In lurmer 
indM ilao w.n andglnuy
,.Ri'rH'
99.899 97
LOUU ruioiu 13.000 00
Orwhiehamonnt $s,DOO baa atnea bun ulUad. 
QaaeUUn (ar «$.U0U. It aaw oaly la aall. reaW- 
eS OD the greuuda Ihei tbe Police wn ellEled by
Secretary Home Intarancs Compa
SU.’.........eijrred,
PIIUF'. WOOD—Haling ri| 
-ITi-cl 01 yuur Hair Heeicraiii
r-:?ib.
.el. upon Hi 
leraiu iai
;r;n,:;KrK
Uaytvilla and peiBU 
iloug ibeUhlo.coBDectwith tbit toad at V bollkg, 
iOd through tickeli from thau ptacca to Ballln.are, 
Washlngtcn. Philadelphia. Ae.,Biey ba bad al Ua
**Tbe'aipre>t mall train lenratWheellsg fltUy.nl 
nqnartar pa*i S. A M.,nrriiet at CancLarlaBd (9V1 
mllu; 1111110) tl7P. M., and tllawing two boBta 
ihera.arrleta in balilmore (3b0 Bil|ct,;al $ A.M,,
.boat 21) haBra,la'clBdlag*al1 tl^
Oi;rBagg"ga checked ibrongb 
Eattaro peinu wllhaut charge.
pBauagers end baggaga are Iraaattrted <• Jba 
,r. for W.ihIngioD al lii. Jaucilaa.aBd (arlbil. 
ialphln, al BalUmera. wlibaai axtn cborga 
Traielen are ailawad ample tliaa aBflapicitaally 
at all poinu to obtain tbair monk.
Tbrangh tickala from UaelnBoti or Mnyaeillo 
to Baltimore, (with priellago ofJylng eeor ofly- 
where on lha reoia.) |10—lo TVasbingioa, •Il­
ia Pblladalphla.RII—to bahafl an beard Ibe Maa»- 
era ofibe Oman Una an Iba Otala. aid d( Iba 
RaUrood Agaala at Wbaaling (J. B. Fosajaao
|7Fnlghu by IbM lafe and ayardy IlM will bo
■kenoslew aaby anyolharronla, Ailcamfnlly 
■ndlad aad dolMarad In feed caadlUa*. 
M.yn,lB53 ___ • '■
WBMalUT NOTIOB •
LlilL Mleml Rellraafl.lo New York, Phitedalp
, I dlo|, you this 
sura agu. my biJr 
•niiig gray: 1 waa 
friend who bod 
haw. highly aftl.
eomarenerel (ailing off nod <
Mat baaoaing bikl. I mai
need your Kciimiies, arul t|
but liiile Ailh.aa Ihiid ireiurr'irlwl w, m7oy
. ^....... , [liTTnirlry L« "T MT'apphtS.fi^Si ““'""I'j.”
Swam to and enboeribad bofara'?M”u,‘c”Iiui I*"’*''' •''T"" '<» up-g»*»" oni. nnd 
■•ita.lSS6. WliBauBybanaaed A*""'
BMUn^f.’-d Bo'.Ian; »: m'.Vhaw7






JOHN BiaSELL. i* fully rewinrwl <o lu uriginnl hrolih Mild app,-nraa,;e. and 1 ebeeffully ranom
Chicaio.lll, Mny I. IsSd. J.D. HOFA 
Mi^rd. K errrelrr m.. Mott., Nan. 1A 1854.
rerEantucky, II WallstnnU 
AUDITOR-a 0FFICE.J
York, at J»aaa« tann/y. hui6led InlhiaoSoalbe ■» Waring eoln'.mrj irsi„„.wiy ir, the ■ 
aUlamenUand cabiblureqailed by ihepraeMloDi effWu ol, yw waadtrfnl flair lt'WU>raticc. 
ofauw!l,aatlllsd,''Aa ael lo raftola Aganciaa mr beck n- 1836, m, holt wunnreiicsd Mlllnf 
ofFareJgntnearnbce Compaale.," appro.«^i|reeli • omit ilis top of ay .calp baeans bnkl and wac 
3. IbSbiand llbarlog beoii abewB to the aUitaa- wrkiaa-a'Hl •'We C'kitioied In fall Lro grant
Hon of Ibeandefslgrieolbuimild Company Gpoa- ii'"',) huiwiibsmiidiug I hate Mini many
mad af no actoal caulul of at lanatana nandrad c.libraisd p'l-panuiane Mr tie i
.ivl fifty ihoDuad dolUra. aa reqolred by ui,l —. inc j ,.ar H.leenis, n.rnl. I wicsI 6 l Ib Baao n a fa
aald Jos. F. Bnubti a. u Agantu 
la hereby Ucanaed and permluad to taka 
inntaci bwinau of Inaareoea al hi. 
JtfayaoiJfc, for tba Urm af ana j 
bereof. Bal Ibla Itexu ma; 
ahMI ba mMa la appear lo Ibi 
riaoa lha 6Uag W Iba auiaa 
the afailahlc wiplul ol wiid
reanid. y"ur m 
.. aad I tow 
iea u
year frem the data 
■y ba rarMMd If It qonn
unialioienl. 
a few a|>plioatiiinai that my hair be- 
t. nnd asaamad agkresr and bregiJ, 
'Hi by tba liaa > bad 
kl brad waa corstad
lie oa la  Cumpuy baatreeaia- 
w one bond red tod £Xty ibaBanaddallara. 
Deny wbereaf, I boaa ul my hand, tba
y aad year aboxa wiiilaii






lUiieli. lawn,.Wiacoaalo aad MMmaaU: payi.. 
toxea and aaaeMmaala for nearealdeata: baying
ey reeoltad for Insaatmaat an yolat aecanai, *|.
■
OBaeflbaRratorUt baaa farsMaatlMtaB-
gagw) la tbe Ualud Su|u Uad Ofia. Mr Ibladl.. 
UMt, wt faaj wnrmlad hbalMalng that ear facll- 
iliu will enable na to glee fall raUabcHan la all
"v
tic, »y bn him s  orst wiib 
and vigoruua growib of hair. wAMh 1. 
la twuincbaa in Isaglh. and grow-
B lha awalp. 
iKl.Ibmno
•ouin. Italy, HENRY GOODRICH.
A»w Ew*.Oa<.9.l8M. 
PROF.O.J. WOOD—Deur Sir: After rru.li,. 
ibendecrtaraeiitloeBa of the New Yorbjiar- 
Ohb.ofyoDr.csMtrniC'l HhD Basiar*iir«. I pro- 
oomlabar>>’alboiib.andwat to Mcb pleniad 
with it. that I eoBtinarel iu ore far iwd aawtli 
untlumtaiiafledlils'lcciilcdly the beat prepan 
liun befure the poNlo. .It ni once remoao'l a
•lamlruffandanrto»°‘ ilchlu f 
nail hnanaiwrcd iny bairouiurany.
'"ter,':!'?-';. .11
enlari.tin uny ili.ubt of ila psrforming all it 
claimed fer it.
MlS.-< FF.EKS. 96l-9Urteowicb Arrni 
Fur ule in Mayseille by SUTUN, 81iA 
A Co. Ill manufacium'a pricaa.
frM^ld Bl 114 Markcl airesc. St. L"un. 
3ltRroad.ay. New Yutk. and by nil DmgL . 
sTcrywbers. All kind, of Inaily patent me.L-
JulyS, 'M sapt. -Mi l»5-ly ioMda.
It
Jaly 10.'H
UTE BM paying Harkot Prina far ptiDO 
joly*lo'*" 'JANUARY A RICB0
Wkto
, aSSON.
I^EFINRD SUGAES—$0 barraN ofLetwtim'*
9. -1 lui'rrVla of Lersrinfli Grenulnia'ls'
10, - St. Louia, amnll loaf, la store nod
‘"cSSi'CS ■
n LD IIUURBON—100 Bbla paM Capqar dfetfR- 
U IMI lh,.irtN>B Whisky.branleby 
JnlyM. $6 ‘ a B. POYNTZ.





■Bflaaa belli ta ardor, ar aU BotTbaa nm^ 
OataaMHaalNaw Bamrs oa* as hkW,^ to
Mill work, efarary dMeilpUaa« aadilMiirae 
"S?yiUlllag. far HaoBM or CmsitotoV' ’7
WTaito WalghM!Warn BexH;
RetfowWarni —,---------
MH^ Mr apllitlag relit et6r*7*aed. 
la Act, arrry IbMjfanlled (a Uia wants tflbta
PRICKS FOR CABH.
;.iB.r7 tt,l8W-ly ^ AipOto.
-rref
WALL PAnnM.
